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MO LXXXV:m.-Núm. 165 Vier.n.es, 22- doe. julio de 1977 
DEL MINISrERIO DE DEFENSA 





Número 1809/1977, por el que pasa ala situación 
de disponible el Teniente General don Félix 
Alvarez-.Arenas Po.checo. 
Por ha.ber <lesooo en el ca.rgo de Ministro uel 
Ejército el Teniente General don IMIíx Alval'e&-
Arenas Pacheco, por Rea,l Decreto ,de la. J efaturu 
del Esta.do número mil quinientos .sesenta y uno¡ 
mil noveciento1'l .setenta y siete, de cuatro ele ju-
lio, queda. en la .situación militar de disponib:e. 
Da.do en Maarid a veinte de julio ele mil nove-
cientos setenta y siete. 
El Ministro de Defensa, 
lUNtlEL GU'l'IERREZ MELLADO 
JUAN OARLOS 
e B S,B S 
Nt'ímeros 1810 y 1807/1977, por los que cesan en 
los cargos que se citan, el Gener~1 de Dhisión 
,don Bmilio Monje IRodrfguez y el General In-
terventor general del Ejército don Carlos Gaso, 
tesi Barreiro. 
Por l8.plic'ooi.ón 'd'6' lo dispuesto e11 ,el 'I1partll¡do 
tres dA1 :a.rtí-eulo dos del l't'eal Deoreto número 
mil quiniento,s dncu6nta y ooho/xuil lloveciel1to,r; 
setenta y siete, de cuatro de julio, d.e la Fresi. ~!~(lia, del Gobierno, cesa como, Subse,cretario del 
~VJ.lnisteriodel Ejército, el General de División 
~on Emilio Monje Rodríguez, que"dando, en la 
sItuación militar de disponible. 
,Dado en Madrid & veinte de julio de mil nove-
cientos setenta y siete. ' .". 
JUAN CARLOS 
El Ministro de Defensa. 
MANUEL GUTIl'JRRF,z MELLADO 
Por ht1,ber ingreoodo en el, Benemérito Cuer- '" 
po de Mutilados de Guerra 'por la Patria, el Ge-
nera: Interventor general del Ejército de Tierra; 
don Oarlos Gast.esi Barreiro, por Orden de doce 
de julio del cCorriente año, <lon la c1l1sificooió1;l ele 
Caballero Mutilado permanente de Guerra. por J;a, 
Patria, vengo en disponer cese en l:lU ootual des-
tino, quedando en la situación de disponible, de 
acuerdo con 10 que dispone el articulo cuarenta 
y seis ,del Reg:amento del Benemérito Cuerpo. 
Dado en Ma,dúd & veinte de julio de mil nove-
cientos setenta y siete. 
El Ministro de Defensa, 
MANUE~ GUTIERREZ Ml!.LLADO 
JUAN ÜtUtLOS 
NOMBRAMIENTOS 
Número 1808/1977, por el que se nombra Fiscal' 
Togado d~l :Consejo Supremo de Justicia Mili. 
tal' al General Consejero Togado del Ejército 
de Tierra don Ricardo Muíioz Gascón. 
Véngo en nombrar Fiscal ¡rogado .del Oonsejo 
Supremo d~ Justicia Militar ,al <:tenera: ConsejeM 
ro Toga.do ,del' Ejérdto de 'llierra, don Ricardo 
Muf102J Ga,scón, cesando, en ,su actual ,destino. 
lJado ~n Madrid a veinte .de julio, de mil no,ve~ 
.cientos seten.ta y siete. . 
l.!ll Minil:ltrG de De!ensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN C.Al-tIJOS 
(>DeI B. O. del Estado müm, 17S, de, 21-7-1977.) 
ORDENES 
.- JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Di~(dón o de Personal 
.. 
INFANTERIA 
22i de julio. ~e 1977 D. O. am... 1u;) 
sargento ~rimero o sargento. para ins- roo .s~rgent{)1 :para instruct&r 46 Aut.o~ 
tructor dI} Educadón FISiw.. movlllsmo. 
Rell'imiento Mixto Infantería Soria. 
lltú:n:ro 9 (S·evilla) ......... Seis de sargento. 
primero' o sargento j?ara jefe e ins- Qlase c. tipo t.' 
tructor de Carros de Corx:bate. . Grupo Fuerzas ReguIare& Infa.nh •. 
. Regimiento de lnfant-erla Córdoba ría Tetuán núm. 1 (Ceutaj.-Una de 
núme.ro 10 (Granada).-Una >de· ~a~-. sub1ieni-ente {} brigada. 
gento .primero o !>~rgE'?t.o para ms-¡ Grupo Fuerzas Regulares IlnfantE" 
. tructGr de EducaclOn Flslca.. ría Melilla núm. 2 (.MeUlla}.-Una de ¡ RegimIento Mixtfr 41li Infanterl::- Es- l subte,nie:nte G briga4a y dos de eal'-
I paiía núm. 18 (Cartagem.a, MUDCla).- i gento :primero (} sarge.nt{). Dos de sargento ~riIp.er()o {} sargento I Grupfr Fuerzas Regulares Infante~ I para jefe. e instructor de Carros 'de Iría AIhuoema núm. 5 (Melilla).-Una 
Combate. de. subteniente {} brigada. . I Regimiento de Infante~'ía Barbastro R-egimie-nto Infantería. Lmnemorial 
¡ nÚIDe,ro 43 (Ba~ba~tro, Huesca.).-Una' doel Rey núm. 1 {Madrid}.-Dos de sub· 
de sa:rgento prImero o sargemo para:, t-eillient-e o bricrada; y tres d.e sa-rg-e;nto 
instructor d~ Ed~~ación Física. ,: ;p,rimero. o sargento. -. . 
Centro InstrucclOn de. Recll).tas nn-I Re,gimieI~to Infantería de .la. Rema 
Retenciones mero 1, Campamento San Pe~·ro {Ma· ¡núm.. 2 (Córdoba).-Dos d~ mlrgento 
. '. . ¡drid).-una de, sargento iPl"lme.ro- {}" primero {} sa,rge-nto. • . 
'PO!{' nOOffiidades· del serVICIO, que-. sargootQpara Instructor de Automo-I R'e.gimiento Infantería del Pnncl:pe 
da ;retenido -en 1<8. 1." ZOina! de la vilismo. ¡ número ,3. {Oviedo).-Unll. 4e. subte-
1. M. E .. C. (D1strit'Ü da Madrid), 'Por I Centro Instrucción de- Reclutas nú-, niente (lo briga<la y cinco- da sa:rg-snto 
00 ,plaz{) máXimo 48 tres mooes 1m- mero 2, -Campam-ento Alcalá de Hen~-! 'Prime-ro o sarganto. 
prorrogable, a ¡partir d-e. la f-e.cl1a: d-e res (Madri-d).-Uina de. ~argento ¡pr1- Regimiento Lnfantería iMotorizabl-e. 
publicadón d&esta Orde.n -al cap~tán mero o sargento para. 'l.U<stru¡}to·r de SaboYlPa núm. 6 (Madrid}.-Unad-e 
d-s Infantería de loa. Escala actIva, Automovilismo. subteniente () brigada. y, una. de 001'-
GrUpo <le "Ma.n<l.o· de Armas> D. Fran- ¡ 'Centro Instrucción de. Reclutas. nú- gentClprimero o- sargento. 
cioooGarzón' Calles (9828), destinado mero 4, Campamentfr Cerro MUrianO", Regimiento- Infa.nter1a Sa.n Marcia i 
al C-entro de Instrucción de Reclutns (Córdoba.}.-Una de sargento [lrimero núm-eil'o 7 (Burgos).-<:uatro. d~ $:1'-
núIÍl-eqoo 8 (CampamentG de Rabasa, o sargento par.a instructor doe Edu-. gento primero () sarge¡nto. 
Alicante), en va.cante .clase B, .tipo. ca,clón Física y una de. .sargel1topri- Regimi&nto' Infa.ntería. Zamora. m'l. 
6.°, ~Q.r Orde.n de 3049; junio de 1977¡mero- () sargento 'Para 11lstructo,r do(; me.ro 8 (orense).-Una de &ubteni.ent& 
(D. O. ll1úm, 100). Automovilismo. . o brigada. 
' Lo. que sepubUoa, a. ~fectos d,el Pl'r-¡ -Centro' Instl'ucc!6n dI: Reeluta!'l nn- Regimiento. Mixto. Intan:t€'r1a Soria. 
cibo de. eom¡pIeme.nto, de. sua,ldo que I me·ro 5, -Campame.nto Cerro Muriano m1m(',ro 9- (Sevilla) .-Una. do subtenien-
pu-e-da eo;rre&po.nd-erloe.. (Córdoba) .-Una de. sargE'ntoprimero 1 te o brigada. Pre.f.el'il'llcl.a. titulo j.ef& 
Mad'rld, 5!:t de. jullo doe 1977. o sarg~nto para instructor de. Educa- & i.nstructol' Carros da Combata. 
clón Fisica. I Re.gimiento· ,lmfantar1a Motorlzabla 
GtlTr.,tmBEZ M~::r.LADO Ce,ntro Instrucción de R.eclutas nú- Mallorca. núm. 13 (Lorca, Murela).-
mero- 9, Campame·nto· San Clemente I Una de subten1e.nfíe. o bri!,ada y tre& 
doe Sasebas (F-igu¡;ras, Gerona).-Una de sargento p.rimero. o sa:rgenta. .. 
dI) sargento- p·rimero o sargento para I iRe-glmle·nto· '¡Infanterla. Mot¡¡.rizab}e Vacantes de destino I instructor de· Educación Física y una 1 T-etuán núm. 14 (Castellón de la. Pla· 
. de< sargento :prime-ro o sargento para na).-Tres de' subteniente o brigada. 
Para suboficia1es de In:fanteria, ~xis· instructor de Automovilismo. Re.glmi:e-nto Infantería Aragón illÚ. 
tientes en las' Unida.ucs que< .0. conti- i 'Centro. Instrucción de Reclutas, nÚ-l mero 17 (Mála,ga).-Un-a de. subtoo'l.e-p. 
illuación- se relaciona~, ¡para. las cla~' mell'o 11, 'Campamento· Araca (Vito-, t8t Q. brigada y tres, de sargento !pri-
ses y tipos que- tamblén se mdican. l'ia).-Una de sarg.e,nto:primero o sal'- '1 mero o rorge.nto. '.. 
'1 gento ~ara instructor do. BduCfloción 'Re.gimiento- Mixto· I:u·fanterla. 'ESlPa-' 
ARMA DE INFANTERIA FisilCa y dos 4e sarg·e,n,to ,primell'o o.:n.a ,p.úm. 18 (Cartagena. Murcla),-UTl?-
1 sargento para instructor de, Automo. J, d,e- subtenioente· o b.l'igada, Pl',,!C'l'-e,ncia 
Clase A, tIpo :U I vilismo. . j.e.te e instructo,r de, .carros de comba-
. i Centr-o' Instrucción de· Reclutas. mí· te, y dos de· sarg.e,nto, ¡prime-I'o Q !inr· 
·Compafiín. {{e, {)¡pe<r()¡cion~s E:peCl!l- I mero 12 Campumento El F'(!l'I!'al da: gento prefe,rencla j'úfe, >(' i-nstru<J.toit' de 
loes núm. 41 ('Bo.rce'lona}.-Un,u. e sar- B()l'n'eSg~ (V.6n) ~UlHt. de s.::nge.nto Cn.rro~' de Combate. 
gento prim~r(} o sargel1touPr~~ diP~- [lt'imel'o o sarg.a·l1to paru. instructo't' I R~girnir.nto Ilo!alÜOl'íll 1M0torizable 
mudos. en el Mnn~o ~e n es e de 'Educa.ción Física. ,Pavía. nürn. 19 (San Roque, Cúdiz) ._,~ 
OpcrucJones F.¡;.po·cltl.les. . ! Centro lnstl'U('wiCm de. Re,cIutas l]Ú-" Dos doe¡ S!Lrgento ¡prim-ero o sarge'nt.o. 
COlnpm11n dI) Operllclones Er;.P~~1I1. m c'r o '1'3: Cu.;¿pu.mcnto Fieruc.f:rldo 1 Re"'lmit'.nto Infantería Gu!lJdalajara 
les nl'tm. 52 (Bo..l'b~~tro, I~Ue5Cn).- ,n.~ (Po.l1tev~d;:n.).':unn de so.rg~.Zto [11'1- m1n:~~oc'O 20 (Pate.ma, v.al-cncja).-Cna-. 
de sargr,nto ,prmlh"lO o IhLrgento p,n ,. mero o sargf'nto [H¡,ra instruotor de tro do, sargento primero o. sargento. 
diplomados· ·e,n el, ~tl1,l~~O ~le HuMades Edul1fwió,n Fil,.jea. ¡ Hngimicnt.o Infantería Jaén nÚtrle--((ílC(())f'r!~l)';:tll'l()(J,:)1j'~lSI' lO··Hp~,t~~~;;l~~:flK. E~,rh·{\ia.' Ccntro Itl~t1'llGnJón ,de RI'elui.fU\· nt\-¡ ro 1/5 (B¡1t'0910nS)t.-DOS dP,o l;1tl'A'!'lrltn . 
.. " "" , , . 'r C< • \ to C'lct1e1"11úll1110 ]!l'i!ll!'t'o () Ilurg.e,tl O. 
11";; ·MUll. (Ji (Bm ~;()ll).· ·f),O!'l de tyf~ml. ir~rro '\SI;;~~·P'~:.~i;'l 'de "T.p.tl(:l'lfe) ~ H\'giul'1NltO Infantet'üt H(j¡(ltLjoz m'!. ~()~t,~~;l~{~~n~:~! ~~';~li?tl;~¡~~J~: /l~ ~~~: U;l(~I~f~1 ¡;~l1'g'I;tlf tl vrlmN·(j. o: SlLl:.IP'l¡\1,ll ltlOl'(~ íH\ (~,~rr~gOlm) 'í-"~IlX \ d~~;~~?tt~ '~l 'E".' "'1 '._,~ iJ.)ll.t'U inHtl'\wttl¡, dI' ¡'~,rI1Hl¡ítl¡(¡11 (o¡¡.ij¡'tt. 1I1Pll 11 o r gu ft y (O" L. .11 
;r,lG tltHlll "p, l, ti, ,. • 'j' l< ¡ ti -fu 1'\ l\·\Hllt¡a.I¡(II'r~ !';-IHllolldtl0 'lll'llllPl'() o sargento. 'C(¡t)~,Ptl¡j~:L orll' t:.PI't'm'lrl~lIl¡; E~.jl:\~.:,l: "l'~~,(1W(~i~!Óll ~ M¡¡;;lnnn (iNi\~U.t'l'ít. \Ot'I> ~ nl'I~Itr11Nlto l,nitultl't'Ítl Af<~'ÚÍ!'I1JIHllprl'l" 
INl I1lUl!. h:? (Bllh,IOJ,- tJ!l,¡ d~r·\l¡.n ~ n~'t'l'n (' (Fstt>ll'l. NnV'\l'l"l) .~l~'()H ~¡¡l t:th!l" lRabel h. (:ltt611iH! tllllll. ~,!~ (r,a 
to prltUl1.1'MO () rtU'ft<I¡N1 l'l;:J\fJ", ~ll~ ;g~Hl: ¡;11r"\'ul:~ 'jJ¡"lllW¡:¡; () "a;'g~~ll:tl .llo,;'1l el GOl'U11tt),--U.litl de. KUhh"1l1Nlt!', l' brl< 
do >1'11 ('1 lm( (jo ~ ['1 t1 {M \ H \ M "1 to 'l'¡'021'lK ¡Il" E"Kq\li.t{IIW~S.I~S'l guila, 
l'u.cio·f)(J! ESlIHH1J¡Lf.CII, ! C[:i~~\gi'~'~' • • ". I I\rglmlC1nío T11[:wim'frt ~('t'O!I'~m~lpOl' 
('1 n ti (j' E,mwla Militar do Monto.l1a y d(~I1.i¡hl(\ J,mbol In C1l1,(¡H('ft llum. ~9, 1,1 na,. 
,QjIj(l , po • o,i}er~e1~ur0'fi ESrp.oeJa'los, ¡.(lofu.turo, de r j,al1ón (Snutiago d.n '~:(lmp()st(ll!1,) . ......clln-
J l • De·'·nl1, Unl' A n,"", de Automovilismo· (Ja"1 tro' de.. s'argento Ipl'llllerO o sargent~. 
,Grupo de· Fue.l'zas R?,gu ares n.a.n- ''''''' ou.",q R i t 1 t t í Flml1de~ uu 
ter!a. 'Oauta núm. 3 CCeuta.).-Ulna.. dI) ca. I·lue'sca).-Una. de· s,arg.mto prime- eglm €ill o' n' a.n e·r o. < '. • 
.. 
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m>&ro ~, Plruna Mayoi' B'educida. (San I (Berga, Barcelona.).-Dos de sUbteni-en-1 visión Montaíla. «Urgel:. num. " (Lé-
Sebastlán).-'DQs de sargento :primero" te Q brigada, preferen-cia. esquiador-E!s- rida).-Una de subten.i·ent-e o brigada. 
(} sargento. 1 esoa.ladopes, y .cinoo 1('le sargento .pri- Com;pallia. del Cuartel GeiJ1€J.'ul Di· 
Regimiento Infantería Mecanizada mero () sargento, cPrefe'l'eneia esquia- visión MOiutaña «Navarra. núm. {} 
Asturias núm. 31 ~Madrid).-Una de .. dor-es-esoa.la.dores. (Pamplona).-Tr-es deo sa.rgento prime-
&Ubtex:ie~te o brigada:. IR~~imie;llto Cazadol'.es Alta Mo,ntulla ro o sarg>ento. . 
Reoglmlento Lnfanterla Gr.amada nú. GabCla numo 64 fJaca, Huesea).-Tres ·Compama del Cuartel General d'l> la 
m~ro M (Huelva).-Dos de sargento de subteniente o brigada, ;prefe:rencia Comandu,ncia G-en.eral de M.elilla {Me-
prImero o sargento. :1 esquiadores-esealadOl'-es, y -diez de .sal'· lilla).-Una doe 'saJlgento ;primero o sal" 
Regimiento Infantería D. C. C. Tolé- gento -primero o sarg~nto,¡prefeT-encia gento. 
do- núm. 35 lZamo<ra).-Una de sUbte-¡' esquiadores-escala-dores. Compallía d.frJ. Cuartel Gen.f!i.ral Bri-
niente () brigada y una de sargento. Regimi!zJnto Cazadores Alta Montaña gada Infantería D. O. T. III (Aliea-n· 
primero o sargento. Galieia núm. 64, Batallón Gravi!li- te-).-Una de subteniem.te (} brigada. 
Regimiento Infa:ntería iMurcia nú- nas XXV (Sabiñánigo, Huesca).-Tres Compañía del Cu&rtel Ge.neral Bri-
mero 43, PlaonaMayar Reducida (Vi- d-e subteniente o brigada, ,pref-erencia gada I;nfanbería D. O. T. IY {Gero~ 
gÜ').-Una de subteni:ent& o brigada. $quiadares.escaladOl:es, y diez d·c< ::;31'- na).-Una de subteniente.Q brigada. 
Regimiento Infantería Barbastro iI1Ú- . gente .primero o sargento, ¡preferenci-a. Compañía del Cuartel Genleral Bri-
m8l'O 43 (Barbastro, Huesca).-Una de esquiadores-esealador.es. gada Infantería Montaña XLI (Léri· 
subte.mente Ü' brigada y seis d.e SRT- Regimi,ento Cazadares Alta Montaña da).-Una de sUbteni-entS o brigada y 
ganto primero- o sargento. Vallado-lid núm. 65 (Huesea).-Tres de una de. sargento ·primero o sargento. 
'Regimiento- Infantería Mérida nú- subteniente o brigada, ;prefffi.'encia es- C(}mpaI1ía del Cuartel Geii1eJ'al Bri~ 
mero 44 {El F-e.rrol del Caudillo).-Una quiadores-escaladores, y seis de sar- gada Infantería tM.oil1taña LXI (~an 
de subteniente o brigada, y una de gento .primero o sargento, ipref:er·eneia Sebastián).-Una .d"e fmbte-niente O' brí-
sargento-primero, {} sarg-e.ntÜ', .esta úl- esquiadores-escalador.es. gada y una. de sargentO' :prim-ero O' 
tima. .para el Dastaeamento d.e San Regimiento Ca·zadores Montaña Amé. sargento. 
Cibrat'>.. rica <núm. 66 (Pam;PIOna).-Cuatro de Compañía del Cuartel General Bri-
Regimiento Infa.nterIa Gal"l?UanÜ' nu..subteitltente o- brigada, ¡preofeI'e.neia es- gada Alta Monrofia (Jaea, Huesca).-
mero 45 (Bilbao).-Una dé sUbtenien- quiadores-escaladores. y cuatro de sar- Una de subteill,ient'!l :o. brigada: 
tE¡ 1) brigada y dos de sargento pri- gento 'primero (} s3!l'g¡;ntG, ;pr.eferencia Acad,e.mia Auxiliar Mil ita1' ~Ma­
mero o sargento. esquiadores-es.caladol'es. dri-d).-Una 4e subtenient-e o brigada 
\Regimiento Intante-l'ia Mahón núme-I Regimiento Cazador.es Mont.a.fin. Si· Y seis de sa.rge.nto 'Prim'l>ro o sal'~ 
ro 46 (Mahón, oMenorca).-Dos de sub. cilia núm. 67 (San Sebastián).-Cua- gento.. '. 
teniente o bl'igada y diez de sargento tro de subteniente o bri~ll.da. prt'fe- AcademHL Ge~eral Ml1itn.l', 'para. la. 
prtme.ro o sargento. :reRclaesquiadores-esCll.ladol'es. y tr,~s Agru!la<lión MIxta ,(Z31ragozn.).-.~2Is 
Regtmioenta. Inta'nt&ria Palma Illúmo- de sargento primero o· sal'g.~nto. ;pri'- de. sargento ,primero o sargento, 
ro 47 {Palma de- Mallo,r-ca).-JJtos d:1c fer.enoia -esquiado·res-escaladores. .• Aoa.dcmia de .I,nra,nte,ría \TOl:edo).-
5'U\bt&niente o brigada y dos de sal'- Regimiento Cazado.N!s Mo.nta11a Si- Tres de subtenieillte o briga-da y ocho 
ganto primero o sargento. ciHa mlm. 67, Batallón Colón XXIV de sargento ·prim-ero o· l'iargento. 
Ro&g1mi-a,nto Infantería Taruel nÚ!n'a- (Irún. GUipúoooa),-D'Os de sUbtp,nien. .Aoade;nia G-e·n€,ral Básiea de Subofi-
1'() D {Ibiza).-T·res de sargeno· ¡pri. te o brigada,prefere.ncla esquiadort;~ Clales (fr.emp, Lérida).-Tres doe sub-
klJIIRO o sargento.. esealadores y dos de sargento prime. tooiente o brigada. '. 
iRegimle.nto In!wnteria Ten.erife nú- r.o- o sargento pref.e-rencla esquiado- Esr.ue·la Central d.s Educación Fisí-
m&.1'O' 1,9 (Santa Cruz de T'e.nerifel.- res-es-caladOre;. ' ca {T01e<io}.-'D-iez d-e sargento· prime· 
lI)o.s de. subteni.ente.o brigada, y una Centro Instrucción de Recluto.s nn ro o sargento. 
de .sarge.nto· primero o sal'gento • .esta mero 8, Cam:pamento. Rn.bnsa CAlir.a,n- Escue·lo. Sup-erio;r del Ej6,rcito (Ma.-
última ·para -el -Desta:came,nto de la te).-Dos de sargeiJ1to primero o sal'. drld).-Uno. de subtoe-I1i-ente o brIgada 
1&lade la ·Gomera. ' gento. y tres de sa.rg-ento ¡primero o sal.'· • 
(Regim1-e-nto Infante.ria Canarias nll-I, Csntro I'nstrucción .ti e, Reclutas mi- gento. . . . • ~. 50 (Las Palmas de Gran Canlt.- mero 9, Campamento San Clemente de ' E~(luela Mlllt~l'. de Montana. y Ope,. ~),-Una de· subtenf,ente o brígn.do., Sasebas (Figusras, Gero.nal.-Tres de raClo,n·es Es-pecla1es, Jafatur·a de D:l~ 
miento 1:TIfa.ntería .Ceuta. núme- sargento prime,ro o' sargento.. tall {J.aca, .HupsCo,),-Una d'e· subte<-
(Ronda, Málaga),-Un.a. de. sar-I Ce.ntro Instrucción de R:e.cllltns n'Ú~ ni'~illte ? brlg~~a. ·~to :primero o .s>a.rg,ento. mero 11, Cam.pILmento Araca ('Vito- E~cue"a l\mIt~.r d.e Montail.a y Ope,. 
I ')!¡,¡¡gimtetnto Infante,ría Ultonia m'l. rla).-Dos d~ so.rgentoprimero ú sal'- ramones Espe.C1ales,. )e!atura de· Do{!· ~O.59. Plana Mayor Reducida (Ge. gento. . t.nll , Unidad de Destmos ,(Jaca., Hug¡;· 
rofut.).-TJma. de so.l'g,ento primero o Centro I.nstrucción ·rle Reclutas fiÚ. ca).-Dos de sa.rg·ento Iprlme;ro o l'o.n.r-·~&nto. mero 14, Cam1pamento Gener·al Asen- ge;nto. . lo ' •• 
J!te.gim1.ento Infantería Ba:ilén núme. s10 (Palma de, Mallor.ca).-Dos de sar- Inspe,cclón de la 9. Reglón Mllltar 
re; 00, Plana Mayor Reducida (Cm'ta- gento prim,ero o sargento.. ' (G~anada).-una de SUbteniente (\ 111'1-
~.it, Mureia),-Una 4e sargento ,pl'i-' 'Compal1ío. de Destinos d'e la Cupit..'l.- gac;~palYa de, Trans;po.rte d la Di-
1lJlllII."00 o sargento. nía. G.enel'al de la 1." Región Militar' e " ~~e-gim1e.nto Infan~eri(); Acoraznd.ll. Al- (Mud.¡·l<l),-Una de sltl'g.ento ,plim().l·o (L~~~~a~.:.u~~n~~ll~u~~r~;~~t iJl'lm~.~ iI\~a.:: de TOl(~O numo 61 (MO:dr¡.d).- o ¡;.argento. -da.' v 1 ,C n 1 ~ d~ subtc,llllmto (l bl·Jgadlt. Pl';j'¡:-¡ Com·paliía da 'Destinos de. la Capíta- gn;ref'ttura Superior d(' 1"1'1'50 1 :rr 
efe. o instructor deCa,l'l'os .1-;:. nía GOll'~l'n.l de ,lo. 4,a BegiólI Mílitn.l' N'OCí6n dé,' P.er,~'Ünal . (:vrlí~l;'j.(r;::'tjtl~ 
. , (Bo.l'celono.).-UHa de SU1'ge,nto· prime el. 1 fl ;1 ". <j t' .' le,nto' (;o.zf¡.¡ler,es Me'ntat1n AI'H-. ro o súrge,nto. e ~11 )~~ "c.a, ,con {IO'Il0 ,¡m MI nI; ;dl 
-núm. üZ (K~(J d~ Ul'~el, L('rj.rla).-~! COlll!pmllu rln D(l¡;tinos d'" lH Cnln1- rtH'I'C,1II0.",lo.fin.. 
5- de Bubr-f'uiNltc () ln·lg-a.da, !JI'. j';. túnla. Gl'IIN'nl <l.('!' In 5." H· g'lÓll Mtli I . 
rtiIloeia 'e'squlfi;lOl'rH .f'¡;mtlnd tll'l tí, Y i.¡'('i'i 1-111' (7;(11'11;'<0;\:1) ,-Una >ti Il ~1l1'~r, ute llrJ' eupo VAtiANTl'!S VAntA5 1\ trMl\M 
Urgento Illt'lltltro tJ Klll'¡.(\:lltn. l)l'l~ 1lLL't'0 (1 Hlll,¡~,(Illto, I Af-lWNAnAS AT. AltMA 1)11; 
la oP,~qtJhl;(iol'L'l"i·'l~ll(mll\'ft()j'(!H. I é:olflj)tLlli¡t >tiülC:ml1tN (l",1).:··¡-u1 HlvI· ¡ !Nl"AN'l'NíUA 
miMlto CaZ,tH!Il!'('H MO·I1,fafln. Hll'l', 'HUm ÁrlO'¡'tlZ!ldl1 "n¡'lIl)!'jt'» ¡¡¡'1m. 1. (Mil.! 
mim. ea (L('i'¡dn).~GUlttl't) {lo ~lt·M)., ~[JtHt .a (\ Slu'gento Irll'lmfll'O n! 
loecr¡,ta. o l:lX'1gttdlt, g)l.-·('frí'.rutlla Ol· SIU'ge.rlÜl. 1 
l'es-e's.cnladol\QS, y 'l1lt11t {ltl Rat-, CCllYl'pn.i1:!a del <Cuartel ÜIHl'el'f.\lD'lví-
¡primero o sllrgc,nto, :!'ll'{\'fIH'[\n, sj(m MCl1o:niztHln. «Gnzm¡l.n ('1 Blnnn. 
~'" .... @q.uf.adores-as.caLM.or-es.nl.1mel'n2(SOVllla).-Unn <te sfl.vgt)nto ..•.. !i'{1m.1ento c,a2)adore~ Montaiín Do:)', !primero o sargento. 
, ,lj\¡ núm. <l3, 'Bata,l1ón Cata.lul1n. lV Compañia delCuarteJ. G'eneiI'ul Di-
HttiaU(m In¡;trmml6n Pn.l'I1()!lI<lis1.o" 
TlfU'a, al J'.:tnrlpr111 <10, Eng'(lT\r:,nn da la. 
Ita l~!1Q'lóll Militar (J;3Ul'gos).-Unnd~ 




, Batallón Instrucción Parac!)j.distas, 
ilK\ra el Banderín de' Enganche de la 
S.lL Región Militar (La COl'ufia). -
, Una -de sargento (primero o sargento. 
~\Xa.ndo dS'Unidades Paracaidistas. 
Batallón Instrucción Paraoaidista, 
IJl:ll'a la Compañia de Plana. Mayor y 
Servicios, Cam.pamento Samta Bá.rba-
ra. {Mul'cia).-Una de sargento pri-
mero. Mando <l-e Unida.des Paraeai-
¡listas. 
Clase B, tipo 6.: 
Unidad de Automovilismo <lel Gru-
~o. Logístico XI (Madrid).-Una de sar-
gento. Instructor de Automovilismo. 
Unida4 Automovilismo del Grupo 
Logistico l:P(I (Mérida, Badajoz¡. -
Una de sargento .primero o· sargento. 
Instructor <lE) AutomQovilismo. 
Clase 0, tipo 9.' 
Zona de Reclutam:i:ento y Movili-
zación núm. 41 (Barcelona).-Una de 
subteniente o bl'iga·da. 
Zona. de Heclutamiento y Moviliza.-
ción núm. 42 ~Gerona).-Una de sub-
teniente e' brigada. 
Zona de Reclutamiento y Moviliza-
ción nlun. 51 (Zaragoza}.-Una de sub-
teniente o brigada. 
Zona de 'Reclutamiento y MOviliza-
ción núm. 5~ (Huesca).-Una de sub· 
teniente o bl'igada. '. 
Zon~ de 'Reclu,tamienío y Moviliza-
oién núm. 65 {San Sebastián).-Una 
d[i subtemmie o brigada. 
Zona de R,clutamiento y Moviliza-
ción núm. 66 {Bilbao).-Una de subte-
niente o brigada. 
Zona de Ileclutamiento y l\foviliza-
cióp núm. m (Granada).-Una de sub-
teniente -o brigada. 
Zona de Rec~utamie.nto y Moviliza-
ción mím. 9.i (Jaén). - Una de subte-
nifmte o brigada. • 
Centro de IlIlstrucción de Reclutas Ríls'imiento ValC:llcia de ,n e f e n s a 
n~mero 1, Campamento Colmenar A. B. Q. (Sailtander).-Una de subte-
Viejo (Madrid).-Una de subteniente niente () bl'igada. 
o brigada. SulJillspcceilín de la 4." 'Región Mili-
Centro dé lin-strucci6n de Re<:lutas ia!', Negociado de 1Iov1117.3.c1ó11 lnter-
número 9, Campamento San Clemen- minist,etial C. ),1., R. (Bul'celona).-
te de Sasebas(Figue1'aG, Gerona).- Una de subteniente o brigada. 
Una d¡>, -subtenl.e.nte. () brigada. Subins.l)í'<l1Ción de la (l." Región MI-
Centro de Ilnstrucción de RéClutas litar, Nugociado d.e l\tovilización Mi-
l'd1mero lO, Cam1pamento de. San Grl!- litar (B-lll'gos).-Un,a dU' subteniente o 
gorio (Zara,goza).-Una de sustenten- briguda. 
te 00 brigada. Golllprno :ViUita.r de Guipúzcotl. (San 
Cf'ntro de rlnstrucción da H:eclutllS Sobastill.ll).-Ul1o. de subteniente o bl'i-
llúmOl'O- 13, Campamento FigueirMo gu.d:.t. 
(pontr,vlldra),-Una de subteniente o Cuartel G€;JiCl'tlJ -de la Brlg'llda. de 
brigadu. lInfant.erill D. O. T. V (Zurug07.'Il).-
J!'Jn.turo. Re-glonal de Automovilis" Una da 'subtenlc'llta- o brigada.. 
mo ,de la l." l~egi.ón Militar (Madri:l). CUlll·tc)l Genera.l üe' lo. Bl'ig'll.do. de 
Uno. da subteniente o brigada. Pl'elfe- Infllntel'ítt Me<lunfzaua XI (Madl'id),-
rr·¡uci:t instructor Automovilismo. Una de subteniente o briguda. 
Base de PalXlues Y Talleres dA ite rCuartel General de la Bl'lg'ada. de 
AutomovlIisto- de la 6.~ Región Mi- Monü1.l1a XI .. I (Lérida) .-Una. de sub-
litllr (BUlIgos).-Una de subteniente o telli~llte o bl'igaoda.. 
brigada. Prefer~ncLas instructor Au. Cuartel Genera.l de la. Bl'ig'uda de 
tomovilismo. Infantería ,D. O. T. VI,\Vitoria).-Una 
Compañía Regional de Automovilis. de &ubte.nente o. brigada. 
mo de, la 6.a Región Militar (Bur- Cuartel Generll:l de la División de 
gos).-Unl8. (f¡e sUbterniemte o brigada. Monta.ila .Nu.vo.l'ra» núm, 6 (P'u.mplo-
Pretor·encia instructor Automovilismo. na).-Unu,. de subtrmiontc: o brigada. 
Base -de Paliques y Talleres de Au· Cuartel rGeneral de la 2.11 Jefatura de 
tomuvi1t:lmo ,d.e Ca.narias (Sa.nta Cruz Tl'olpas 0,0, .La 1.& Región Militar (rQvie· 
de- TGlu,erHe).-Uua de subterüetne Odo).-Una de subteniente o brig:ad:u. 
brigada.. Prerfel'eMia. instructor Auto- Agl'upación Mixta. ·do Encuadramien-
mov1lismo. to núm. 6 ,(VitOl'ia.).-Una de subte· 
Compatlía de Transporte de la Di· ni,mte o bl'ig'll!C'(}1. 
vÍl;lón de Montaila «Urge!» núm. 4 (Lé. Agrllpaci6n Mixta dO Encuadl'amien-
üda),-Una. de subteniente o briga,. to núm. 8 (V1go).-Una ·de subteniente 
gada.. I'>refe.l'enaia instl'uctorAutomo- o ln:igaüa. 
vilism'O. AgrupatJlt1n Mixta ,do Encuadramien-
ACademia G¡:neral Militar (Zal'ago. to mhll. 41 .(LClrida).-Una de s>ubte-
lI.u).-Unll. de sUbtenlete o !:ll:'i,gíl.da, lÜtmto o brigada. 
Instituto Politécnioo numo 1 del Agt'upaci6n Mixta de Encuadramien· 
,Ejér,c!to td:e. Tf,e.¡<ra., 'pOIt',a 10. Plana. Ma.- to núm. m (ISo.n Sel1u::>ti.án).-Una de 
y01' Administru.tiva (Ma'drid) • .,.... Una sUbtcn1t'fltCj o bl'lg¡tüo.. .' 
<1" subtcniente o brigada. 'Grupo Logistico XU (Mudrid) ,-Unn 
J'llZgll.dO Milito.r P·erm!l.n&l'lta de, la do Srul,teniontn, o ln'igado., 
V" llegión ¡MilIta.r (iMll.dl'1d),-Un,¡¡, rdie Sttbillíl,peCtl!ó,n de 10. 1.& ltegióll Mi. 
"ubtenitmtCl< o l:ll:1gad,a. litar, 15íJ()üióndtl 'GoutnbU1<lu.d yo IAsun-
V Prlll1oIloS MUitares de Mool'id (Al- trH! (IMW¡·¡tI.oll ,('Mltdrid).-Uflo. do sub-.' <la,l6.. der. Iim'allss:).-Una, die' !Hlbt\1ínle,n- teml'l#nto. o }j,l'igoo'n. I}l:stn.. lluOO,@sle·r te e b:rl.B1lcr:l,ª,.~- floUo1tl.tlda. po,rSlf,U'gernto rpl'hn'~J.'o osar· . "Zona-;d6""1f'r'6Illtaxn1sn te y M>evU1· g.e:¡;¡,to. • . 
zIlc16n n(¡rn. l.1 (Madr1d),-Una d~ sub· rGoble.l'no M1Iitll.r de Madrlod.-Una' 
tr.nlentJ o llriga.d.a. de subtenIente, o bl'lg'llda, ,Esta puede 
:'.OrlUli rdG Ro.cJ.utaml00Jto Y' Mov!Uz'l1,. sel'sclrInitu'll,o. por SrI1l'g~nto primero o 
l.llón núm. 16 (Gua'dalajal'a).-Una de so.rgr:nto. 
/Oub·tc:nler:tlJte o }:'rigardá. Subsocl'etal'ia, Comisión de Contra.· 
D. O. núm. 1~ 
tación (Ma{lrid).-Una de subteniente 
o brigada. Esta ~uede ser solioitada 
por 'sal'g.ento primero o sargento. 
;Plana Mayor ,de parque y Talleres 
de Automovilismo (Madrid).-Una. de, 
sargento primero o sargento. Prefe-
rencia, Automovilismo. 
Base de Parque y Taller.es de Auto-
movilismo ,dI} Torrejón de Ardoz {Ma-
drid). - n o s de sergento primero o 
sargento. Preferencia, Automovilismo. 
CuartelG.eneral de la Ca.pitania Ge-
neral de la 1.& Región Militar (Ma-
dl'íd}.-Una de sargento primero o sar-
genfo. Preferencia, instructor da Au-
tomovilismo. . ' , 
.Curo·tel General de la 'Capitanía. Ge. 
neral de Canarias ,(Santa Cruz de Te· 
nerife}.'--Una de sargento ·primero.{} 
sargento. Preferencia, instructor de 
Automovilismo. 
Jefatura Regional {le ~utomo't"iIism{) 
de la 2.'" Región Militar. {SeviI1a}.-
Una de .sargento primero o sargento.' 
Preferencia, Instructor da Automovi-
lismo. 
,Compañia Regional de ,Automovilis-
mo de la 2." Región Militar (SeVilla). 
Dos de sargento primero o sargento. 
Preferencia, .,Automovilismo. 
,COmpUl1ío. Regional -de c<\utomovilis-
mo d<l la 4." Rt\giúll '1Ulito,1" {Ba.rcelo-
lHl).-Una {le Slll'g't'nto prlmllro o sal'-
g~'lIto. Preferencia. Automov!ltsmo. 
Jc-ftthll'a Hegional de Automovilis-
mo de :te '¡l.." Región M1l1tar (Zaraga.. 
za}.-Una {le sarg'6nto pl'im·ero o sar-
gento. Pretltl'enCia, Automovilismo. 
Base de Pal'(!ue Y' Tallar!'s di! Auto-
movilismo de la 9." :Región MiUtal' 
{,Gl'allll.rla),-Una de sargento primero 
o sa.l'gento, Preferencia. instructor de 
Automovilismo. . 
. C()mpal1ía Heglonal de Automovilis· 
mo de Baleares, Destacamento de Me· 
nOl'Co. '(Menorca). - Una de sargento 
primero o sargento. i'referencia, 1ns· 
tU\lctor de k<\.utomovilismo. 
Compal1ía Regional de Automovilis-
mo de Baleares, Destacamento de Ibi· 
za (Ibiza).-Una de sargento ·primero .' 
o sargento. Pr,eferencia, Automovi.· 
lismo.· ' 
Jefatura Regional de Automovilis-
mo de la Comandancia Gcmeral de 
Ceuta. - Una de sarg'cllto primero o 
Gargento. Prefcren<lta, instructor de 
Automov1l1smo. 
Un1dM <119> Automo'vil1smo d<8 la 
A,g'l'U,P,(l¡C1Óll Log·ks.tica núm. :.t (Ma. 
dl'ld).-Url'D.. dra sarge·nto. 'P.rlrne«'Oo o 
s&rgento. iPiX'etel''9lllcia, instructor d·e 
Automovilism.o. 
Hugillli,ento de- Automovilismo de la 
Resol'vaGrmo¡;al (Madl'l<I). - DoS! de 
:¡Il.l'g'onto prirnero o lSargento. íPref'é. 
t'encla, instructol'üe AutomoviUsmo. 
ESrcuela. Sup.edor del Ejér·cito (Ma. 
drid) .• ~ Una 46 sargento prim.ero o 
lHl.rgonto. . 
Pl'lHlow~s Miiital'es de MQ¡dr!d (Al-
llo.llÍ de [-l!illares). -iDo'l! de sargento 
pl'!maro o sl1l'gento. • 
noglmiento Valencia de 'D e:t e n s a 
A. 13. <l, (Sl1tltander).-pos (f¡e s'argen-
to prlme'l'o o s·al'gento. 
'Comandancia Militar de Campamen. 
to ('Ca.rabo.ír¡.chel, M,adrt.d).-Una. die 
sargento Iprim'ero ,o sa.rg\lll1to. " 
\Comanda:ncia Militar de lB: o y 1:)' _ de 
D, Ú. núm. 165 
!\iun~lJ.na.l"es{Madrid}. - Una de sa.r-
gento primero o sargento. 
Compañia de Policía Militar núme-
ro 1 (Madrid).-Una de sargento pri-
mero o sargento. 
Compañia de Policía Militar mime-
1'0 5 (,Barcalona). - Una desargellto 
primero o sargento. 
1.0 La.s vacantes !l}lase A, tipo. 3." 'Po. 
drán SOl" solicitadas pOI' los . .que no 
poseyendo el diploma Sup&rior o Bá-
sico' de aptitud para el Mando de Uni-
dades de Operaciones Es.peciales o de 
Mq.ndo de Unidadfls Paracaidistas, se 
comprometan a l"eaJizarlo {artículo 20 
del Reg·lamento}. 
2.° Las vacantes anunciadas en las 
clases A y B que no se cubran con 
carácter voluntario, se asignarán -con 
carácter forzoso. 'P0l" seryi4urobre de 
titulo o diploma,' de acuerelo con lo 
ordenado en el vigente Reglameuto 
sobre -provisiones de vacantes. 
3." Tendrán preferencia para ocu-
par vacantes t>n el Servicio de Auto-
movilismo los que posean el título de 
Instl"uctor de Automovilismo. 
4.0 Los que alguen derechoprefe-
rante ;por l"azón de detel'luinados títu-
los, estarán obligados ¡), solicitar las 
vacantes COl'respondicmtes en pl'eft'-
l'l&ncla v<lluntario. y .enprim.er lugar 
pa.ra. ,pOder llacer efeetivo .e-l der~cllO_ 
5.° Las vacantos qUll se c,munuia.n 
con exigencia. do&. titulo. o' di.plonHL 
están <lom;prendidai$ a l'Cootos d·s per-
e1bo de- eompleme.nto d,e d-esttno por 
~lal .proeparooión técnica, tm lo 
dilJPues-to -en la 'Orden de 2 de untr· 
ZQ de 11!r73 (D. O. núm. 51). 
. 6.° Los sargentos con ro e n o s de 
cua.tro años. en el empleo deberán ta-
ner en cuenta lo -dispuesto en las ·01'-
den es de 13 de agosto de 1973 (DIARIO 
OI'ICIAt. núm. 183), 10ds julio de 1974 
(·D. O. núm. 158) y 20 de enero de 
. 1m (D. O. núm. 17). 
7.0 Los ·peticionarlos 'que posean 
dGtenninados títulos tendrán preferen-
cia ;para ocupar vacantes en Unidades 
que por su tipo y plantillll estén,rela-
tltruadas con los indicados títulos. 
8.0 'Los peticionarios. deberán ibr-
l!Q. u 1 a r 1mB. papeleta independiente 
)é.ra c!lida clase y tipo de vacantes. 
,·¡tlooumentaci<'Ju: Pap'eleta ds peti· 
.o1ón de destino :;~gúll modelo publi-
~o, teniendo en cuenta cuanto. dis-
P:óhe el arUrmlQ H de la -Orden do 31 
l!Ii(7 dlc1tlmbX'e ,de 1Ü76 (D. d. nÚm. 1 
d4 1:97'7). 
.' 'Wazo de Mmi¡;ión -de papeletas: 
3¡)i&z -días htí.biles, contados a partir .~ s1g'uiente al de la ,pUblicación. de 
'.preS!lIlte en Gl J)lAIUO Ol'1CIAt" de· 
~o te·narse- <e!l ·cuenta 10 pr·evisto 
• \109 articulos ílO ttl 17 sobre petición 
, acantee publicarlo 011 In. Or-den de 
{1iui(lrnl)I'(~ dI' lU70 (D. O. m'tntrl· 
77). 
¡id, W tliJ Julio do 10n 
fjHTltlUUoY. MEI.f,A'DO 
mA.-En ~a página 3'5'.1; se Tm-
una (mUn, d/!Z "Ilt(J¡rio Ofi-
de Martna» que se ta11.o:'·(j ¡lL 
andante ¡te Infantllría, (UjJ¡oma· 
al! lftJ.~talio Mayo1" .!Ion 10,96 Gon-
. Novarbos. 
22 >de. julio< de.l977 
CABALLERIA 
"acantes de desttno 
Para jefes y. oficiales de Caball!,ría, 
Escala activa, Grupo de- tiMando de 
Al"illas», existentes en las Unidades 
y Organismos, que a coutinuación se 
l'elacionan. 
, Clase B, tipo 6,' 
Con exigencia de los títulos que. se 
indican, oCoÍllpr&ndtdos a efectos de 
percibO de complemento de destino 
por espeCial preparación Mcnica en el 
apartado 3, Grupo 3.°, factor 0,03 :de 
la Orden de í? fre marzo de 1913 (Da-
RlO, OFiCIAL núm. 51). 
VACANTES DE VARIAS ARMAS ASIG-
." NADAS' A CABALLERIA 
Centro de Instrucción de Recluta.s 
tlÚlfiel'O 6, Alvrtl"ez de SotomayOJ; (Al-
martal.-Una de capitán, exigencia. ti· 
tulo de Pl"ofesor de FAucllción Fis1ca. 
VACANTES DEL ARMA 
Hegimiento de Automovilismo <le la 
Reserva 'General {Madrid}.-Una d~ co-
mandante. 
Zona de Reclutumiento.y Moviliza· 
ción núm. 51 (Zaragoza).-Una de co· 
mandante. 
Centro de Instrucción da Reclutas 
número 2 ,Alcalá de Henares (Ma. 
drid}.-Dos de capitán. 
Centro de Instn~cción de Reclutas 
número 3, Santa' Ana (.Cácel'es).-Una 
de capitán .. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
rúí:l1l-ero 5, Cerro MunaÍlo (Córdohah-
Una de capitán. . 
Centro de Instrucción de Reclutas 
número 6, Alvarez da Sotomayor (Al· 
mería).-Una de capitán. . 
Agrupación.Mixta de Encuadramien· 
to núm. 4 (Gerona).-Una de capitán: 
Jefatúra Regional de Automovilismo 
de laA·." Región MIlital" (Barcelona).- . 
Una de capitán. 
Base <le P.arques y TaUerci;· d,,· Auto. 
movilismo de la 7." Región Militar 
(Vallado1id}.~Una {l& capitán. 
S~e,:j(m ele Polit..'ia MIlitar de Alca· 
lá 4e Henares ... :·:Una de teniente. 
Sección de Policia Militnr do Bul' 
gos.-Uno. de teniente. 
Seccil'm de Policia.· MUU3.l' de. 1,11S" 
Pnlmas.-Una de teniente. 
VACANTES DEL ARMA 
Con etvigencia del titulo al! Especia. Hegimiento Acoraza,do de Cnba.llel'ill 
¿ista de Carros de Combate Pavía m1m. Ik, Ara.njuez (Mndrid).-
Regimiento Ligero Acorazo.do de Ca, Una. f\'~e capitán. • , ballel'í~~ Santiago núm. 1 (Salaman. . Re<>lmien~o Acorazado de Cnballería 
ca).-Una de te11iente. I Almansa numo 5 (León).-Una de te-
ne~imiento Acorazll.do de Caballería nie~lt6 ,col'oMl, plantllla su;plemen-
P?-vía llúm. 4 (Al'anjuez).-Una de te,\ tflR:gimiento Acorazado de Ca.ballf'rfa 
mente. ~ ~ • 1" (Bu . ) ..... d t R. e. "imiento Acorazado de Caballería ¡ '"'s. palla numo 'L rgos .-.. res & e-ALm~tlsa núm. 5 (León).-Una da co- n~~nte. • " 
mandante y Una de teniente. ,Grupo Ligero< de Cabalaría VI {Vito. 
Regimiento Acorazado de Caballería rlO);-Una:de capitán., . .. 
FornesiQ .núm. 12 (Vall8Jd.Q,lf.d) .-:'1'1'065 • '(xl upa Ll¡:;flro de. (;aballena. VlI (61-
de teniente,.. Jón).-Un8; de ca:pl~án. 
Regimiento LigeTo A-coraza,do de Ca- Grupo I_lgero de Cab:allena VIII (1.11, 
ballería Sagunto .núm. 7 (Sevilla).:- go).-una. de teniente. 
Una. de teni.ente-. . ,Gru·po Llg~ro de Caballería IX (Gra· 
Regimiento Ligero Acorazado de Ca- nada, Ptov.lsionalmente en ,¡aén),.-
1 Vf11' '1 '1& R t ! Una de ca.pltán. b~ ~erfll . ,av1C osa numo .~' e a., Primera Región Peeuaria (Va.llado. m,lle~ (~(]¡dlid).-Una de teIl!ente. lid).-Una {le- comandante,con pr.efe . nog~n;::nto Acorazado dr; Caballería roncía pa;ra los qua se encuentrt'll P.ll N(lma.~('l,L núm. 9 (BarCelpna).-Una posesión dEl1 título dG Especialista en 
<le temcllte. le" c' b' !la Regimiento Acorazado de Caballería ,110. a.l r. : 
Montosa núm. 3 (Ceuto.l.-l1na da te· I Delegación de< Cría. Caballar de las 
n!l'1lte. provincias de. Cór·doba y 'Badajoz.-
Hegimiento Acorazado de <::aballería Una de teniente cOL'onel, con ·préferen· 
Alcúntara núm, 10 {Melilla.).-Dos de cío. pll,ro, los que se encuentren .en po· 
teniente, He&ión <lel titUlo dEl< Espe·ciaUsta. on 
Gl'í~L CnhtJ,l1al' • 
Con 1'J)!{Jencia ae~ titu~o (le Profesor Segundo Dapósitode Sementales 
de Udtu:ación ll'í,~ica Jerez de llt l'~l'ontern).-UM de napl, 
tán, (lon Pl'Cl·fN't'ncin pnrn. los t!ue 50 
Hl'glminni.o Ligero Acol'aza.tto de ,cn'l O!l(motltrO!l (111 pmHJ~lótl dal título {j¡l 
l'HJ1ltw.ia Lusitaull1 m1m. S, IMiiQ,l'(J, (Va· " E:;!wtllalMa ,'n c;rlf~ Callano:!'. 
10ucia).-U,tW. de· {)!l/pUdn. ,Quinto t)op6¡;\'to do S·QmentalNa (Zu.· 
CllIl'le 0, Hpo 9,' 
l'(t¡~rHm\ ~~i1111L ¡1'1 cnplMlI, con llrefü· 
l'(1tHl!tt pn.m lo!! que 1:10 Of\llUl'ntroH 1m 
'llOs.eill(m -<1'(11 ti1tula. dlÍl' F;l\>l1e-cln.lis-ttl. .'1\ 
VAOAN'l'!illf mn VAlUAS AHMAS AFIIG, t!l't!t CtLlmlhtr. 
NADAS A CABALLi'1mA ~1"ptJmo DepÓsito c1e SementlLlüs 
'Centro dli lnstrucaión de Reclutas 
número 11, Araca(Vitoria) .":"'Una c1e 
comandante y una d.e aapitán . 
(Cól'dobo.).-Unn. de capitán, .cou pro· 
ferenciH, 'para los que se 'Ill'loCucntrl'n 
en pose:lióll de]: Htulo·de Es;poo:ín.lillta 
en Cria Cf3.baHar. 
Octn.vo Depósito de Semalltnles 
(León}.-Una de capitán, con preferen· 
22 .0.& julio. de 197'1 D. O. núm. 165 
VACANTES DEL ARMA 
cia para los que se encuentren en po· Regimiento Ligero Acorazado de Ca.- Regimiento Acorazado de Cabane. 
sesión del titulo de Especialista en' ballería Santiago núm. 1 (Salaman-· ría Almansa núm. 5 (León).-Una de 
Cría Caballa.r. ca}.-Una·de c8Jpitán y una de SUbal'l c():})itán y una de teniente. 
Depósito de Recría y Doma de Ecl· terno.' Regimiento Acorazado.de Cabanería ja.-Una de teniente coronel. con pre- Regimiento- Acorazado de Caballeo ... Farnesio núm. 1~ (Valladolid).-tJna 
ferencia para los que se encuentren en ría Pavía núm. 4. Aranjnez (Madri:l). : de teniente. , 
pose!:lión del titulo de Especialista. en Ul13. de subalterno.¡ Regimienlto- U«ero· Acorazado de 
Cria Caballar y cuatro de ca.pitán con I Regimiento. Acorazado de CabaIle-¡ Caballeri~ Lusita'ilia núm. 8 Bétera 
la. misma preferencia. . ¡ría Almansa núm. 5 (León).-Una del· {Val~ncia.-Una de capitán. 
Uni~ad de Equitaci?n.y Remonta ca.pit~"1 una de subaltemo. Re.gimiento ,Ligero Acorazado de (l\fa~nd).-DOs de capItán, eon ~refe'l _Regrnllen~o- A?oraZado de CaJ;lalle-¡ Caballería Villaviciosa núm. 14 (Re-
reucr~.para lo.:' que se, encu~nt.r~n en 1'la FarneSl? .num. 112 (Valladohd}'-l tamares (Madrid}.-Una de teniente. 
po~eslOn deltltulo de EspeCIalIsta en Una ~e ~aIlIta~ '!l una de SUbalterno.) Rzgimiento Acorazado de Caballería 
Gpa ~abanar. .. R~glmIento Llge~o Acorazad? de Ca· 1: Numancia núm. 9 {Barcelona).-8eis 
. 'Cuartel Gene~al de, la Bngad,: ,D. llena Sagu?t? IlUl;n. 1. (SeVIlla). -;- ¡ de teniente.-
O. T. 1 (Ma.{Il'ld}:-Una de capltan, Una ~e ?a;Plta~ y una de subalterno i Regimiento A~orazado de Caballería 
- pref,¡¡rentemente dIplomado ~e Estado Re~mIent?~LI?,ero ,Acoraza!,!o de Ca- ! España 'núm. 11 (Burgos). _ Una de 
- Mayo!". _ . hall~l'la LuslÍMlla ul!m. 8. Betera (Va-l 'apitán y -cuatro de teniente. 
Cuartel General de la BrIgada D. lencHi).-Una de -capItán y una de sub. e . . • 
O. T,IX (Granada).-Una de capitán, alterna.. . C:rUlpo LIgero de .Caballerla VI {Vi· 
preferentemente diplomado de Estado Regimiento. Acorazado de Caballe- tOl'la}.-Do.s de temente.. . 
Mayor. - reía Numancia núm. 9. (Barcelona). . -Grnp~ IAgero d~ Caballerla VII {G¡· 
,DOCUmentaCión: Papeleta de peti· Una de cu,pitán '!l una de SUbaIteruo.' Jón).-Un~ de temente. . 
ción de destino. Rc<riIlliento- Acorazado de caballe'l ?-~ademla Genera! .Báslca de Sub· 
.Plazo d.e admisión >de papeletas: ría TfSlPl.lIia núm. 11 (Burgos).-Una de o.~lClales. Tremp (Lérlda}.-Dos de te· 
Dlez . dÍ8:s hábiles, contados a parti.r capitán. 1 me,nte •. 
del SIgUIente al de la recha de publl· Regimienta. Acorazado de Caballe. C\!ntl'o de Instrucción de Reclutas 
(laeióll de In presente Orden en el l'!a Mont¡?sa núm. 3 (Ceuta).-Una de" ~úmer? 7 Marines {Valencia).-Una 
DlARIO OFICUI., debiendo teners-e en c8Jpitán. I ae temente. 
cuenta lo previsto en los arUC1l10s 10 Ui'gimiento Acorazado de Caballería Centro de Instrucción de Reclutas 
t:! }? del vig':nte Reglnmento de pro- Aldllttltl'a m\m. 10 (Me11l1n).-Una de número 9.-San Cl€'mente de Sase-
\; ¡l.'HJIl de vacantes. tlltlJitán y do!f -de subalterno. bas (Gerona) .-Una d.e cwpitán y una 
Madrid, 19 (le julio de 1977. (il'upo Ligero dg Caballería l. Ge· dI' t€'111ente. 
GUTltnusz MELLADO tntl! (MIl:é!rld), -lhllt de !luba.ltel'no. Centro de. Instrucción de Rl'clutas 
Grupo U,garo< de Caballería m HÚ· m'tmero 11[ Araca (Vitorla).-Una de 
tero. {Valemcia).-Una de subalterno. Ltmiente. 
Para. oficiales de la Escalo. es.per.lal 
de mando de. Caballel'ía. con -edad in· 
te.r101' a la se:t1alada 'en &1 artículo 60 
do! J)oonto 2956/74. DIARIO OFICIAL nú· 
IlWl'() 245 (cincuenta y dos afias los 
ca.pit8,nos y ,cuarenta, y '51:e1;& los te. 
nÍ!!l'utes). 
·Dad!) su 'Carácter. d.e. va:ca.ntes 'ldJe 
mllnodo., p.o pGdrá:n se,r so.l1:aitSldas por 
aquellos O'!!ciaIes qUl~ hayp.n reba· 
i4lldo diolms .edades. 
Grupo Ligero de Cnhallería IV. (Ge· Centro ,de Instrucción de l~eclutas 
l'C'lHl).-Una de subalterno. númrl'o 13. Campamento de Figueiri· 
·Grupo Ligero deCahnllerfa. V (Za· do (l'ontevedl'a).-Dos de capitán. 
rngoza).·-Una d'e subalterno. Centro de Instrucción de Reclutas 
W-u,po Ligero -de Cuballería VI (Vi núm. 16. Campo SÜ'to (Cádiz).-Una 
tOl'ia).-Ur!~ de subalterno. de teniente. 
G~'UlP~ Llt7ero de c~~allería VII (G!- Agrupación Mixta de Enculldramien-jónJ.-t~lla de subaltemo. número 4 (,Gerona).-Una de teniente. Grupo< Ligero de Caballería VIII (Lu-
go).-Una de. subaltemo. Agrupo:ción, M i x t a de Encuadra. 
Gl'UPO Ligero de üll,bal1ería. X Inca mie.nto núm. 6 (Vlto>ria) ....... Dos de. :6e-
(Balel8.J:\es).-Una de subalterno. niente. 
AgrupaiCl1ón M i x t a de Encuadra-
Documentación: Papeleta de :peti-
ción de destino. 
Plazo de admisión de !p8Jpel:etas: 
miento núm. 5 (Zaragozu).-Una de 
cUlpitál1. 
CLase E, tipo 6.0 Diez días hábi1e·s, ,contados 'a par· 
AgrUlpaciÓln Mixta de Encuadra.-
miento núm. 8. (Vigo).-Ul1a de te; 
nlonte. .. til' del siguiennte al de la fecha de 
Con exig-encia del título, de es!pecia· publicn.ción d& la .prc'SI('.n1ie, a.rden >on 
lista do Carros de Combate, compren· el :D<IAItro OFICIAL, debi'(l,ndo teners.e 
eJido 1l,~,lCtOS .a,e ,perCibo de compIs- en ,cu9'nta lo Iprevisto -e,n los e;rt!-cu-
to de {fl'stlno P01' espe'cial ¡pre!pllra ¡lOS 10 ,al 17 odiel vigente !f.1.eglam-e'nto 
oión téonl'ca ·en el a~ul'tado 3, gru d,e 'provistÓln de VD.Clllntes. 
AgrUlpación Mixta de Encua,dra· 
tto núm. 41. (LérIda). - Una ,de te· 
uEJnte. . 
po 3.°, factor 0,03 die la 'O,reten de· 2 Madrid. 19 de julio de '1977. 
de marzo de 1973, (D: O. núm. 51). 
Agrupación Mixta de Encuadra· 
miento núm.' 61 (San Sabastián).-
Dos> de; teniente. 
RHg!miento Ligel'o Acorazado de Ca 
baIleda Santiago mlm. 1 (S,alaxuU:[¡,C)l1). 
I! HU. dt1 subalterno. 
, Uegimiento Acorl1.7.ado de Cabo.llú· 
rla Pavía nt'nn, 4. Aru.lljuez (MIlic1rid). 
Ulla de- sul:mlttll'no. 
Uí'ghniento. Acol'aztlido de Ct1.ball()· 
l'it\ Almt1.flsa numo 5 (J .. oóu).-tJntl. tlu 
íll1imLt¡;rI10. 
lWgim1t'nto< A()orn:mdo, ,!lo C!llHl.lllJ· 
1 La FatlrHllllu tl1'm. 12 (Vltnl~d,tll]{t).-
1I11!1 di' Hubll.ltr.l'flQ, 
íHof
'
glmi·o,fi'tOo I~lgel'o· A{)OrINm(]ll <ta <:0,. 
hnlltu'1n. Sllgunttl m:ul1.- "{ (iii,~vmu).­
Un.a. i!ll} SUblll1'IWM. 
Ht l glml Gnto Uge]:'o Acorllzudo de CIl· 
Heria LusltanJI1 núm, 8 Uót0.l'a (Va. 
lencIa) .--Una <le slIbalt(,·1'1l0. 
Los que al:egu-en dJere,chO ·pl'efetOOon· GOTr~ItI{E:Z MELLADO te, estarán obligados a so.l1citar v.a. 
.. cantes corre'Srp'Oi!Nile,ntes t!rtl: pref'~ll .. 
,cia vo,luntarla y eln primer lugar, p.a.-
ro. po{\)el' hace,r ,et,e,ctivo .el de¡'cúllO. 
Pltl'lL or!cinles t1.UXmllres do Cnbt1.· 
l1(}rín, 'e.:x:laten[¡('i;l'tl laH' Ut1l>dtlide5· y 
01'gltuisrnos qU(~ .IL .¡JolltimH).uió.u 5G l'll' 
l.IwiOtHl.n: 
Oll\lm O, tlpo 9,' 
PartL ,ímd(~l' hacer uso dal bcmficl0 
@ .flxeuclóln. ,para ·Nltor·no, 50 tt'ndl'n 
tm ()Ul1tlta Jo ,prevenid o en el urtícu 
lo 43 dnl v1'g'i'·nte Roglartlt'tlto de, Pro 
vis!ón do VMtLlltes. 
n()(]IUlwntnaJón: Pnvnlotn 'tlo pati· 
(l/(lnan dost1no. 
PJa~o de admisión (}(\ '1Jlllpf11(4t.as: 
VACANTES DE VARIAS ARMAS ASIG· n10z <lIaR hábiles, .con1:udo,s :i illttl't11' 
NADAS A (iAB'ALLmmA elC'l ~tgui(mt¡; al de la feciJ'w, de pUbli. 
v.l1c16n <1e la ,pl'Bsente Ord,en ·en el 
Qulnta. Zonl1 de la I.M.lE,C .• DlstrI· fHAmo OFI.cJAL, ,debiendo tenerse en 
to .0.0 J.,as Palmas,-Una (le tenlclnto. cuento. lo 'previRto ·en los o.rtf.culos 10 
n. o. 'I1l'un. 1~ 22' de julio de. 1977 ' 
1.1 1'1 de-} Tigente Reglamento d{! pro- \ l'ía 'Farnesio núm. 1~ (Valladolid).-
.,1s1OO de vacantes. Una de brigada y dos de sargento. 
Madrid, 19 de julio de 1977. 1 Regimi,ento Ligero Acoraza:do de; 
Caballería Villavici'O'Sa núm. 14 '(Mar 
G'UTIÉIUlEZ MEU;ADO drid).-Unade J:ll'igada y una de &al'. 
gento. 
Para. subtenientes ° brigadas, sal" 
g.ento$ ¡primeros () SUl'geíl1:tos Id!e Ca-
ballería, existentes -en las Unidades 
qllt' a -continuación se relacionan, pa-
ra las clases y tilpes que .también se 
indican. 
Regimiento Ligero Acorazado de Ca· 
ballería Sa:gunto núm. 7. (Sevilla).-
Una ,de sa:cgento. 
Regimiento Ligero A-corazado de 
Caballería Lusitania 'núm. 8. {Béte.ra, 
V.alencfa;.-Una de sargento, 
Regimiento ACO'l:azado de Caballería 
Numancia núm. 9. (Barcelona).--Una 
de sargento., , 
, Regimiento Acorazado de Caballeo 
lÍa España núm. 11 (Burgos}.-Una de 
VACANTES DE VARIAS ARMAS ASIG- sal'a-ento 
NADAS A CAJ3ALLERIA G~'Th:po Ligero de 'Caballería V (Za 
Clase B, tipo 6." 
Unidad Regimlal de Automovilismo 
4e la l.&' Región Militar (Madrid).-
Una. sal"gento. Para los que se hall~n 
en ¡posesión del titulo de I.nstruetOl' 
de Automovilismo. 
CIase C. tipo 9.· 
ragoza).-Una de sarg.mto. 
Gru.po Ligero de Caballería VI (Vi· 
toria).-Una de brigada. . 
Agrupación Mixta de Encuadramien· 
to núm. :1 (Madrid}. -- .Dos de sal' 
gento. , 
Agmpaeión Mixta de Encua:ll'a 
miento núm. 3 (Valencia). - Una de 
sargento. 
Cuartel Gen.e:ral de la Capitanía Ge Agrupación l\'Iixta de Encua.:lra. 
neral de la. 5." Región Militar (Za. nnento núm. 5 (Zara,go-za}.":"'Una' de 
ragoza).-Una de. so.rg'tmto. Pl'efel'\'l1- sargento. 
temente !para los que se ha.llen en }>o Agrupación Mixta de Encua.jra 
s-eslón del titulo ,de Instructor de Au miento núm. ü lVitoria).-Una de sar· 
tomo-vilismo. gf'lltO. 
Unidad ,Regional 4~ Aut.O<lHovi1i¡¡· Agrtllpueión Mixto. de Encuadra 
mI) de la V Reglón Militar (MILdl'id), miento núm, 41 (Lérldt~},-).-Una de 
Una de sarge.nto. Pre.fCl','nt.rrnrnte- P,L' sargento 
ra, loo que se hallen en ,pos'esión <1;.>,1 Ag¡'lltllaciQIl Mixta (l~ Encuadra 
titulo de Instructor d,e< Automovilismo. mitmtto núm, 01 (San Sebastián). -
Je-tatura. Regional .de AutomoviUs- Una de sargento. 
!no de 1.a. .&:.~ Urgióll :Mi.ti1a.r (Bttrcc- Centro ,ele Instrucción dí} Reclutas 
lo-fw.).-i(J,no. di! sargento. Preferente~ númcro 2 (Alcalá. de H(lllu.l'eS, Ma 
fU.entH para lo~ qU'l> se hallen en :po- dlic1).-Una de sargento. 
~e.g.!ón del título de lnstructo.r Ide Contra de Instrucción de ·Reclutas 
AutomoviliElllllo. nüin€l'o 10 (Campamento' de San Gra-
Compaftia. Regio-nal de Autornovllls· gorio, Zaragoza;Una -de sal'ge.nto<. 
mo I!L~ la. 6." Reglón ·Milita.l' (Burgos). Centro da Instl'ucciónae Re,cIutas 
lina de sargento. Preferentemente' po. .•• lúme.ro 11 (Campamento doe Ar8lca, 
los que ss hallen, -en 'poseSión del tí'l VítCl'ria).-Una. de sa.rgento. 
mIo de Instructor de Automovilismo. CP11tl'O de Instrucción de Heclutn.s 
"Unidad de. Automovilismo .de la. núm-e.ro 12 (Campamimto de El Ferral 
kgl·upa..ción Logística núm. 6 de la !Co- d€< Be.rne-Sga, León).-Un:a ,a,e sargento. 
Inaooanca General 'de Ceuta . .....;Una de. Academia ,de. Caballería (Vall!ltdo 
llMg.ento. P.r.eter.entemente parn. .los. l1d).-Dos de sargento. 
que se hallen ,en posesión de.1 titulo. Academia Auxiliar Militar (Villa· 
de lnstructo,r dI?! l.<\uto.ffiovi:Usmo. ver,de, Madri<d).-Una de sargento, 
Unidad de. Automovilismo de la Academia General Básica de Sub· 
.Agrupación l.ogistica núm, 2. (Sevl. oifMiales: (Tl'emp. Lérida}.:"'Una. de 
, ll'a).-Ulla. de sargento. Pl'e!,erente pa· l:l'ign:da. 
re. los quo se ho.l1<m en !posesión de1 Unidad Id:et ,Equitación y RC.nlo-nta 
'l'ftulo de Instructor de Automovi· lMu.dridl.-CincCl' do sargento. 
lism 
risiones MiUtlll'es de Madrid, Al. 
de Iie-!ltlrefl,-Una de sa.r e 
. Es a ,e a o orrcos e a 1'11s16n 
\te Infantería Motorizo.dll. «Mo,estruz· 
ifO. núm. 3 (Valencia).-Una. de sal" 
• uta. 
ARMA DF. CABALLrnmA 
Reglmicmto T,lgol'o Acoraztulo ~lfJ t:n· 
. lbaJl>8it'illJ. li'ltl>llitingo m'lUl. 1 (ElalUmtUl' 
.).-nOA ,rl!R. SM'B',(l·nto, 
,>;.iReg!m¡'~,nto Anol'nzlJ<f1o .¡l,o Ctllm·ll11 .. 
~ Pa.vía.. mm. 4, (Ara.njlW7., Mo.!lrl:t), 
Una. da brIgada y una (Ir> sal'gemto. 
Regimi,a.nto Acorazado {le 'Cal)al1(!,· 
l"ia, Almunsa núm. 5 (l.eón).-<Uni1 elE! 
~a y una de sargento. ' 
0'B.Bgimi.e-nto Acoraza.do de· C,abo.:ll0'· 
PERSONAL Dlil BANDA 
negimiento Acoraza,do de Caballe; 
ría Espo.t1a nfml. 11 (Bul'.gos).-Una. de 
Mnc'stro de Banda . 
¡"os .que ftlegucn dOl!tJc'hO !pre-feren· 
f.O, (~stnl.'ó.tl' ohllgados o. soUcitt1.r lns 
Vf1,üWI1i(;HH ül)1']\¡l¡'¡,pondIontofi! en 'lH·~fe· 
Nlo1\lcll1. vo-luntlll'illl y 'mi pil:'ilne,l' lugnr, 
IHJ¡NI. lJo,dt1-t' htLc(J1' ~\f('tJtlvíJ ,(!1 l!1~ru()htl. 
r,tt VtWtl.ut!\ f1.llUnuill.r!t1: non exigen· 
cia 1(}'l\ titulo .(lF;t(~ ,compN'llH!i"l'(), al otlf!Hl-
H¡.¡;; .tll', oompW\rt(',l1to do drst:tno pOI. 
o¡¡,po,cial Iprp.pa.l'n.c16n t(¡cnlcfL, en el 
o;1)!tI'1:o.dO 3,2, g¡'tlIPO 3.0 , tlVCtOl' 0,03 
de la .ar,den de 2 ,de ma1'zo de, 197:1 
(J). O. mlm. 51). 
Los sarg€\ntos con menos .d r, cua· 
tro afios ·de nntl,güedo.el €-n el empleo, 
¡ 843 
tendrán en -cuenta lo ,dispuesto en la 
Orden de 13 de agosto de: 1973 (DIARIO 
OFICIAL núm. 183), ampliada ¡por 01'-
dm ·de lO de julio. de 197·~ (DIARIO 
OnCIAL núm. 158) y ,modifiea,da pCl'r 
la Orde-n ,de. 20 de ;enero. de 1976 (DIA· 
RIO Ol'ICIAL núm. 1'1). 
Documentación: Papeleta de peti· 
ción o d& destinó, segú.n. modelo ¡publi· . 
cado en, la Orden de 31 de diciembre 
de 1976 (D. O. núm. 1 de 19'77). 
Plazo de admisión de 'Pa.peletas: 
Será >de diez días hábiles, contanos 
a .partir del día siguiente al de 'pu· 
blicación d& la .presente Orden en el 
DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en 
cuenta lo ¡previsto en los artículos 10 
al 17 del Reglame\Ilto de ;provisión de 
yacantes de 31 de diciembre de 1976 
(D. O .núm. ,1977). 
Madrid, 19 de- julio de- 1977. 
GutIÉRREZ MELLADO 
Cuerpo de SUboficiales Especia .. 
listas del Ejército de Tierra 
Vacantes de destino 
ClaseC, titpo 9.<> 
.P:u'o, las especialidlld!?s que se in 
tUell.l1. existentes en 111.5 Unidades que 
a .continuación SQ l'@}a:ciomH1: 
Espectabstas' remontistas 
DflpÓSitO de Recrfa y Doma de- Eai· 
ja (Ecija, S·ev1lln).-Una. 
y,eguada. Militllr (Jerez de la Fron· 
ti'ra,Cádiz).-Una, 
y@,guQ¡(la Militar (Sección P. S. l. da 
LOl'e-Toki) (San Sebastin.n).-;-u.m¡, 
Yeguada Militar ~-ección do Cordo· 
dovilla la Real). (Palenr.ia}.-Dos. 
Especia~istas paradistaq 
Delegación de. Cria Cabn.llar de las 
Pr{)vincias de Ala.va. y Gui-pú7.ca. -
Una. " 
<S-egundo De.pósito d.e Sem'entale.so «(fe-
tez de la Frontera, Cádiz).-Una. 
T·eril>sr De,pósito d~ sementales (V.o.-
lencía) .-Dos • 
Cuarto· .Dtepósito· d,e Sementa.l.e.s (Hos-
plta.leot, ]3!a.roo-lo,na) .":"Una. 
-QUinto Delpósito de Sementales (Za 
ragoza) .-Una.' 
Sexto Depósito, d:e S,em'él'l,tales (Sn.Il· 
tander) .-Una. 
OCtlLVO Depósito ,d<l' Sementaleil 
(LC6!l).-Una.. 
, Especialistas picadores 
Unidad d·e, ·Eqnitu.(lióll y iJ1,(·tlWllta 
vMadrid).-Tl'.es, 
l)¡l.pó¡dto .1(' HMI'ÍlL Y Domo. tIc F!(~l 
jo. (Eoija, g,¡willa) .-nOH . 
l~r;t!t~ Vtl.Ctl.fltm-1 '!l(J·rh'!Í.n sur solioito. 
((as 'POI,' IHlf'HOt\tLl {lo cnmlql1ll!:r' omll.)leo. 
clr'lltl'odli 1lts PSIIW{l!Jllirlnuní'\ ctt(1¡dl\~ 
y ')10-1' los, ln'l-\'l"l'l\ltt!Of!t't1 la 1~~!'l(m1l1 011 
.p~x\l[tl ,dEl jr,fes y o'flntalcs <lslpecinllr;, 
tali del EJ¡lrolto do Tierra, Unma rie 
Vetnl'lllUl'in y Cría Calml1a¡', sinm~l"{! 
r!lW ¡¡ran ·dll' sn ant(~l'JOt· cspecla.l1d,flil. 
DocuUlentUici6n: 1~tVp(',1etu. ',de ~,eti· 
clón de d.estino, S&gÚlll mode-lo publi. 
oado en la ü.ro-eiTh <L-& 13,1 d'S diciembre 
d~ 1976 (l) . .o' .. núm. 1, de' 1977). 
IPlaz<l' de admisión: .de- ,pa,.:peletas: 
Será. de diez días hábiles. conta.dos 
a. partir del siguiente. al de la fecha 
de [)u1;>licac1611 de la !presente Orden 
€oll: ,el [)irARIO OFICrAL, debiendo tener-
. se ® <cu-enta lo. !previsto ·00 los ar-
ticulas 10 al 17 del Reglam'Snto SI}. 
bre p.rovisión d·s. va..cantes de. 31. <Le 
dic1embr-e- <Le 1976 (D. O. m.Úl11. 1, 
de 1m}. . 
Madl'id. 19 de julio de 1977. 
H-lJ¡;¡imiento de ;Redes Permanentes Batallón Mixto de Ingenieros LXI 
y Servicios Espet}iales de Transmisio· (San Sebastián).-Una de capitán. 
nes.; Batallón lclixto .de IngenierosI (6e. 
Unidades -de l\ludrid. - Una de te. tafe}.-Ul1fi de ca,pitán. 
niente coronel y cinco de capitán. To- Batallón Mixto de Ingenieros VI (Vi. 
das, con preferencia para los que se toria).-Una de capitán. 
encuentren fin posesió11 del diploma Batalló'n ~Iixto de Ingenieros Vln 
de Transmisiones: {Vigo}.-Ulla de capitán. 
t.a. Compallia de R a di o (Destaca· Batallón :<VExto al> Ingenieros XIV 
mento de Granada).--Una de teniente. (Palma de Mallorca).-Cuatro di> ca· 
fU· 'Compaliía de R a dio {Destaca. pitán. 
mento UtiI Va..1encia).-Una de teniente. Regimiento Mixto d,e Ingenieros nú-
2." C,.9mpaíiía de R a dio (Destaca, mero 8 (:Melilla}.-Una de capitán. 
mento de Zaragoza).-Una de teniente. Regimiento Mixto de Ingenieros d~ 
12.& CompaI1ía de R a dio (Destaca· Canarias, Plana ~I a yo r y Batallón 
GU'rIÉlllffiZ :MELLADO mento dH Palma de Mallorca}.-Una Mixto de Ingenieros :h.'Y (Santa Crmt 
de teniente. . de Tenerife}.-Una dé teniente· coro· 
• 
INGENIEROS 
Vacantes de destino 
<Para jefes y oficiales de Ingenie-
ros, ,Escala activa. Grupo de trMaildo 
de. Armas», existentes en las UnMa.des 
y l()1'ganismos {IUe a continuación se 
relacionan. 
Clase B. tipo 6,' 
Va.cantes de~ .4rma 
3." 'Compañ.ía deR a q. i o (Destaca·' nel y otra de capitán .. ' 
In.lOuto de L& Coruüa). - Una de te· Batallón Mixto de Ingenieros XV1 
uiante. • (Las Palmas de Gran Canaril:!.).-Una 
4." Com.pll.iiía de Radio, P. M.Sanea de capitán. 
Cruz de TBllerife.-Una de -capitán; , .~efatc:r:=t de IngeniÍ'~os de la 7." Re. 
con preferencia para los que S08 en. g~0!l MIlitar (Valladohd}.-U!?,a de ca· 
cuentren en posesión del di.ploma de plt?Jl. . 
Tl'ansDlisiúnes. Je!atur-a: Supel'iCFl' 11e A;poyo Lugísti-
4." Comnafiía de Radio Sección de 00, Dir~ción de Apoyo ,al Mate.ri.a.1.' 
EscuCha (Santa Cruz le' 1'enel'ife).- Jefatu~·~t de Material de Ingenieros 
Una de teniente. (Ma<l.ncl).-Una de comanda¡lte; con 
4." Compaliía. de Radio, 2." Sección p~'efel'en()ia para los ,que s.e enouen-
(Las Palma5 Uf>. Oran Caual'ia).-Una tr~uen. ~ os e s 1 ó n de.l dIploma da 
de t!'niente. Tlll.llSD11S10nes. 
Comp:ll1ia Reglo11aÍ de Transmisio. 
na:.; {le la 2.& Región !\Witar (Sección 
TClkfóll!{Ja de Algecirus).-Una de te. VaC(lnt{'.~ d.1~t cupo de Varias A.rmu¡¡ n1~1lf¡". astgll(l.(lall al Arma de lngemerolt 
COlIlpm1ia Hegiomtl <Le Transmisio. 
Regimiento .¡le. Zapadores de '.la :Re- 11('.5 do l:u. 5./1. ··Región Militu.¡' (Beooió!l 
serva General (Su.lamunca).-Una <Le :\ll~(n, Mapdo Ja~ai.-t.ina ~e ten!(!n~o. 
I\Omandnrlte en posesIón del diploma Com·pa11m BeglOnlll <Le 11'ansmislo· 
Cent.rode lnstl'tU!úlón de Reclutas 
nlÍmel'O 7 (Mul'inNi, Vltlenoia).->Una 
de. tellIente coronel. 
¡fe Víns de Connmicación. nes de BU.lll:Il'\'l.l. M¡mdo (Palma de 
. Jefatura Superior deA,poyo LOgisti.l Mallorea).-Ullu ,(le oapltún; {lon pra· 
ca, Direoción de APOYO al Material, fel'etle~tt 1mr!'\' ,.10M. tIue ,se ?l1'lt~entren 
J(!ftttul'a. .le Material 'lie Ingenieros enpO¡;esióu .d\Jl <hploro,L de· THUlsmi. 
(,3f<tdrid).-Una (le capitán en pose. ,si~nes: . 
Hión <Lel <UPlomq.. de Vías de .corou- ",()cc~ón R0l!lOual ~e ~l'ansroi.siones 
niel),c!óu, . ' de la. l."' Reglón MilltUl, Mando (Va. 
l1adolHl).-tJnn .ele tenIente. 
Clase e, tipo 9,' 
'R!'gJmiento Mixto de Ingenieros nú· 
moro 1 (Campamento, MM1ri<i),-Dos 
de capitán, 
Regimiento Mlxtode Ingenieros mí· 
mero 2 (Sevilla).-Dos de capitán. 
'Batallón Mixto de Ins'enie,ros XII 
(J(J1'f'7.rln la. Frontera, Cádtz) ,-Una .ae 
cap1tán. 
Hegilllümto MIxto de Ingeniel'os nú' 
mero 3 (Vulencia),-Uml de capitán. 
.Bat¡tllCm MIxto de Iligilnieros. XXXI 
(VaJelw!a) .-Un~l. {le teniente, 
Batal'Wn M1:\:t.o do 1ng9n10J'06 XXXII 
(¡(:artu,g'()lHt).-f1IlU <le teniente. 
Batallón 'Mixto tia lngeniel'os de ,la 
13J.'lguda Aill'otrullSpOl't.ablo (La Coru· 
1111) .-Unu, <La c 11 p i t á n y una de te-
llh·nW. 
llüül.l1óa Mixt.o (lo Illglmllll'oH (le la. 
BJi¡.\lUlI1 IJt) CUlJILJ1 tll'Ífl .rU,J.'(¡1ll1l ·'(SltIa.-
IlHUHHL).-lJna dtl ,cfijllUm. 
H,·gl111il'ui.o da Zu.paUOI'¡;)i ,eh) ~IJ, Hu· 
"t'.l'V¡l. (¡¡'1I0rIU (Hu.\!ttmluH\U).=.~j()!I t!.tl 
r:t~pHttn i flllll !ll'cfm'UlHlla ¡mnL 10$ '([UQ 
!:lO NHlU(Ultl'llfl cm l'WIH':'lt\íu ,Iit~l dJplu· 
mu ~l \1J Vlrts dll ":omlUlltJtwlUn. 
Ht.'g'lmkIli.o (](1 Tt'an"mi~1()n(Js (El 
I'¡Ll'C10, MlUll'W.), Síut(l d.o ou.pltán: 
(;Úll lli:(;lt(ll'OUt'l1t pnl'lt lOI:l que I:W ,on· 
UII0¡¡j,I'tlTl Ol! p(JHw~161l ·¡,lol <LlplolUU <le 
'l'J:'I111srnhiiones. 
Hegimiento <Le Pontoneros y .Es.pe~ 
oiulidades de Ing'oniel'os (Zal'ugoza).-
Dos de capHún y Ulla de teniente. Las 
de capitán, oon preferenoia para los 
que se encuent.re en posesión del di· 
plomu de Vías <le Comunioación. 
Heg1miento de ZallUdol'cs Ferrovia-
rios (Cuatro ,Vientos, Madrid) . ...:..Tres 
de capltím; con pl'¡¡fOl'elWia ;para los 
qtl~ se ot!CHlEntl'OUCn posw;iórL del 
dIploma ,de Vías de {;o:tlllmicación, 
'Regimi(lllto de Movilización y Prác-
tloas. !le l"tJ!'r()cal'l'iles: 
UllidatiLs Lle Maal'icl.-Guatl'o de ca· 
pitán y dos (le tClJieute. Las de oapi. 
tán, cou pre4'ül'Gtwja pUl'a los que se 
elW1JeIJÜ'(lll eu pos('slÓll del diploma 
de VíaM de Cumullicación. 
1 Balallón, lJnidtHlcs de Valladolid, 
Una 'tl0 t(~J11()llt(l. 
I l1ltlallón 3." Unidad, León.-Una 
d¡¡ trnltmttl. 
11 BH!IU [(111, 111l1!ludcí; du Bltl'uellllltl.. 
tilm tlP 1I'¡¡1t'lltIJ. 
IV W¡íal]úll, 1J1lI¡IMo& tJ(I Z¡u'ug'OZtl.. 
tiua '110 kllüll1i,(1. 
VI 1$ ltt.ttllCI!J, 1;)· Uniodnd, Ctíl'clolia.c~'~ 
111m tln i:!'11!«¡1111. " 
Hílg'lmielll (l Mixto <Ln lngtlllltu'().$j mi· 
Ulí\W 4. (Bt1.í'(\(lllJua.).-Dm; .aC! cJaPlt(w, 
}{f'M'im1tmto Mixto 4e 111g'BUlcl'OS nú· 
nWlO () (1:1f1.n Sobustiá.n) ,-'Dos {lo ca-
pitli.u, 
Sublnspeocl<ín de la 7.'" !legIón Mi· 
llhu" SeccIón dI! (:cmtu.bllldlld y Asun-
tos 'Generules (Val1adolid}.-Uua de te-
niente eorollel. 
Centro do Instl'lHJclón 'de Hecluta:,¡ 
número l) ~San 'C1emonte de Susolla¡.;, 
Ge1'0118.),- Una de capitán. 
Gentl'o de IIIHtl'Ucción de neclutas 
núrrtel'o 11 (Araca, Vitoria}.-Una df' 
oapitán. . 
'Cornp¡t111tt <Le Políc1a Militar núme-
X'O 4 (Mll.drldj.-UnQ. de teniente. 
'SeccIón <Le POlicIa Militar de Sa.vi-
lla.-Una d.e teniente. 
Se·oción de 'Poli cío, ·Militu.r de La «J. 
IIUl1a,-Una d~ tanientc. 
Las vacu.ntos ·pa.la. las que se e:ldgltll 
los ·diplomas «él 'l'ransmis1ont's y Vías 
de Gomunic(l{)jón (1st/in oomprendidas 
~1I el UlJUl'tudo a.2, grupo 2.", tact()J· 
0,00 do 1(t ·Ordan <lo 2dc tnarzo ,l1e 
1973 (n.o, núm, 51). 
Los qlW o.l<l¡;,uell -d"I'(¡;(:hOIS' pre¡fere<I¡~ 
teM por ruzón de tit.ulo o diplorna es· 
fUl'ún oblig'/.((los 11 solicitar las vacan. 
t05 corl'espondl(wtes eL! prctllrenciu 
voluntul'iu y cm p.rimor luga!' P¡u'u ¡!la, 
(Wl' üftlCtivo el .Llt!fOcho. . 
'])OcUllH'.1!taci6u: P,upclf'tu nf', ¡;Hlt.¡ 
Ci(¡tl do ~1.t'Ht1no. 
,m j)lu¡.;n .ue Ittlmla16n dI' .!,a¡Hllotns 
H,Ul'Ü (le (¡ulnc" dlllg ~ltibiÜ'H, {lUIttu(i(lí> 
tt ¡HU ti!.' .Id slgull'llf.(\ al. du In publi· 
MlJI(w 11:; In pl'(ll,elltt1 OnlCll mt I?l 
numo l(b'¡(;W •• ,clOb1cn(]o ü'TIrr¡;¡I, .. Aft 
curwta !o ¡mw!sf.o eH los tuUOlllos, lV 
al l1i' rL~l JW¡,r1!lnwllto I'!Qla'(1 Pl'ovl.l'l1ón 
((i' V¡VlU 111 (!l$ <do 31 110 dl(\Jmnl.li'¡} de 
'H/((l (.D. 0, núm, 1/77). 
Madrid, iD de julio de 1()7'i'. 
;GuTrll::tU'tEZ MELLAD(.) 
n. O. mim. 100 
Clase C. tipo 9," 
tPa:ra. 'Grieiales de Ing'enier.os de la. 
Escal'lilo espooiaJ. de mando, <e:xisiie-nt-es 
en las Unida.des que a continuación se 
relaci.onan: 
VACANTES DEL ARMA 
Regimi.ento Mixto de Ingei:lieros nú· 
mero 1 {Campamento, Ma-drid).-Una 
de capitán.y otra de tenient& oaIférez. 
Regimiento Mixto de Ingenieros. nú-
mero 3 (Valencia).-Una d.e capitán y 
otra de teniente o alférez. 
Batallón Mixto de Ingenieros XXXI 
(Valencia).-Una de teniente o alfé-
rez: 
R.égimiento de ZaPadores de la Re-
seTva General {Salama1l.ca).-Una de 
teniente o alférez. 
Regimient.o de Transmisiones (El 
Pardo, Madrld).-Una de capitán y 
una de teniente o alférez. 
Regimiento de ZapadOl::es Ferrovia 
rlos (Cuatro Vientos, Madrid}.-Una 
de teniente o alf61'ez. 
'Regimiento de Pontoneros y Es¡pe· 
cialidades de Ingenieros (Zaragoza).-
Una de capit¡ín y una de teniente o 
alféTez. 
Regimiento de Movilización y Prác·~ 
ticas de F.errocarriles, Unidades de 
Madrid.-Una <lo teniente o alt'érez. 
.¡ Batallón, 2,'" Unidad, Miranda de 
Ebro.-Una de teniente o alférez. 
,1 Batallón, 3." Unidad, León.-Una 
d~~(mlente o alfél'úz. 
1I Batallón, Unidades de Blll'celo 
na.-Unade teniente o alfér8z. 
IV ,Batallón, 10.& Unidad Valencia.·-
UlIa de teniente o altÓ1'8z . 
. VI natallón, 13.'" Un1<lad, Gl'anal1a.-
Una de teniente o Itlférez. 
VI Batallón, 15.1> Unidad, Córdoba.-
Una de teniente o alfÓrez. 
Regimiento de Redes Permanentes 
y Servicios Especiales de 'l'l'ansmisio-
nes, Unidades de Madrid.-'l'res de te. 
nien.te o alférez. Dos de ellas para 
serv1elo-s buro·crátieos. 
Parque Central de. l'rnnsmisiones 
(El Pardo, Madrid).-Dos de teniente 
para. $>e1'vicios buro,crátícQs. 
Acu:dmuia 'General MiUtar (Zarago· 
za), pal'lJ. el Batallón Mixto de Inge· 
nieros de la Agrupación Mixta.-Dos 
para. teniente o alférez, Podrán optar 
a estas vacantes los teniente auxilia· 
res de Illgeni.ero¡; con eda-d .1nfel'ior a 
los 47 a110s. Caso de S~l' destinados. 
cesarán en el destino ¡Ll cumlpllr la. 
edad. 
Los 1)t.>ti.cionarios do estas V:1Cuntel:l 
tia .¡hllHll'Ún l'ehtl.sar la, edad que para 
las v,::wantes rlH .!UlUldn señala el at'-
tículo cm dc,l 'fcxto Articulado que do· 
~nrr()llll la LliY 13/74 ('1>. O. núm. 245) 
6:ltllePtu pura lo!:! solicitantes de las 
doo& va.ctl.ntas que, ,pant. gea:viai'tls bu1'(}· 
crát1(l()~ oxisttm Of! ul HegimiuutCl (lo 
R-eod{l's POl."nllJ.'ficnt(i~ y S(H'v!·llio:,\ ll:f1I'K!> 
ola,j,tllo\ lLn TlnnHUli~lomls (UuÍIlI1,lcs do 
MMI1;!) y las (lo1 ,1'arquo {;(,\uCntl d(j 
Tl'e.IlSmt~l.éln().\1 (1<:1 Pard.o, Mudl'i¡l), 
noounHintno1611: 'Ptl,J)olet,ll de peti· 
oión da dest,illo. , 
El .plazo (le I)¡flmt¡;ión de I'npnl,etas 
será (le quince. dio.s hábiles, contados 
11, ).)o,l'tir 4,el slguie,nte al de la p.1:thli-
C8.ólÓn de 1l3. presente. Orden en el 
22 deo julio. de 1977 
DI,UUO OFICIAL,' debiendo teners·e en 
éuenta lo previsto en los artículos 10 
al ::t7 del :H.eg-lamentQ sóbre provisión 
de vacantes de 31 de diciembre de 
1!}76 (D. O. núm. 1/7'1). . 
Ma-drid. 19 de julio. da 19'i'7. 
GUTIÉRREz MEU.ADO 
Clase ec, tipo 9.0 
Para oficiales alL'Ciliares de Ingenie· 
ros. existentes en las' Unidades que a 
continuación se relacionan. 
Vacantes d.eL Amia 
RIO ,OI~ICIAL .. debi&ndo tenerse en euen-
ta lo previsto en los artículos 10 al 
;1.7 del Reglamento sobre prOvisión da 
vacantes de 31 de diciembre da 1976 
(D. O. mím. 11";7). 
Madrid, 19 de julio de 1977. 
.GUTIÉRREZ MEI.LADO 
INGENIEiROS DE ARMA= 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Batailón Mildo de IDgenieros de 1a ,Cuerpo Auxiliar de Especialistá& 
Brigada de Caballería Jarama {Salla· del Ejército de Tierra 
manca).-Una de teniente. . 
Regimiento de Transmisiones. (El 
Par-do, Madl'td),-Tres de teniente. 
Regimiento de Re-des 'Permanentes 
y servicios Especia·les, de' Tra,nsmisio· 
nes: 
3," ,Compal1ía de Ra.dio, P. M. (Va· 
lladolid).-Una. de teniente. 
4,& Compañia de B.adio, 2,'" Sección 
(Las .Palmas '4e .Gran Canaria).-Una 
de teniente. 
Agrup:wión Logística. núm. 1, Divi· 
¡;ión Acorazada .BIlunete# (Retama-
res, Mu.dl'id).-Una de teniente. 
Regimillnto de Pontoneros y Espe 
eiullda«l's de Ingenieros (Zaragoza).-
Dos de teniente. 
:De conformidad con lo dispuesto en 
la r.ey 44/7'1, -de $3 de junio de 19'n 
(DIARIO OFICIAL núm: 134), y por réu-
nir las condiciones señaladas en la 
misma, se ascienden a los empleos 
que se indican a los suboficiales es.pe· 
cialistas <¡tIe a continuación se rela· 
cionan, con antigüe4ad y efectos eco-
nómicos «e 1 de julio de 1977, esca.· 
lo.fonáudo!\e E'n el mis'mo oro en en 
que. c¡;taban en su anterior empleo y 
<lontimmndo. en sus actuales destinos, 
.1 sulltcniente 
Regimi.ento de Zapadores Ferrovia· 
rios (Cuatro Vientos, Madrid). - Una Bl'ig-ad¡\ especialista mecánico Il.U· 
de teniente. tomovilista montador electricista don 
Heg'lmiento de Movilización y Prác- Manul:!'l Ramo>s, 'l'éllez de. Me.ne&es- (113) 
ticas de Fe.l'l'ocal'riles. Unidades de I del Rcghnicmto Mixto de Anillería nú· 
Madl'id.-Dos de toniente. moro ü. 
l'tegimiento Mixto de Ingenieros nú.'Otro, D. ¡Jasó Santamaría Marafión 
mero 4 (Barcelollll .. -Una de tEmiente. f114) , del Grupo Regional de Sanidad 
. negimiento Mixto de Ingenieros nú· Militar núm, 6. , 
mero 6 {San Sebastián).-Cuatro de 'Otr,!, n, Inocente Nevado Bermejo 
capitán y tres de teniente. '(115), dl"l Regimiento Acorazado de 
L4.grupación Mixto. de Ingenieros -de Caballuría Numancia núm. 9. 
Alta Montafí'a (Huesca).-Una ,de te· .otro, D. Francisco noma Lo<pesino 
niente. . (117), del Reginliento Mixto de Artille-
Batallón Mixto de Ingenieros X (Cá- ria núm. 91:. . 
diz).-Dos de teniente. . .otro, D. Josó Vázquez Arroyo (118), 
Batallón M i x t o de Ingenieros m del Regimiento Acorazado de Caballe· 
(Valencia).-Una de teniente. 1'10. Espm1a núm. 1í. 
Batallón M i x t o de Ingenieros IV 
('Gerolla).-Una de teniente. 
Batallón M i x t o de Ingenieros VI 
(Vitol'¡-a).-Una de teniente. 
Batallón M í :le t o de Ingenieros VIl 
(Gijón).-Una ·de teniente, ~ 
Ueg'il1lionto Mixto de Ingenieros nú· 
mero 7 (Geuta),-Uno de teniente. 
negimiento Mixto de Ingen11:1'osde 
Ganal'ias, P. M. (SnntaCruz de Tene· 
rtfü).-Ul1n de capitán .. 
¡Parque -c01ltral du Ingenieros, Des, 
üWíl.mento d(i El ,Higuerón (Córdoba), 
UWl «e teniente, . 
J¡!:l'u.tul."a do Ingsnióros del .EJéroito, 
¡mm llt JM'l.LÍUrtl. do 'rrtl11sxnlsiontls 
vMu{lrM) ,-~Utl n ,de tCll1tmttt, 
Agl'lllHu11ón M 1 x t u, de Encuadra· 
mi.Hllto llI'lm. !l (Gro,lltl.da).-Una d.9 te, 
uienl:u. 
DOmutHlUt(w!611: ;!;clu.pelota ·dt7 peti-
ción <le destino. 
,El plazo do admisión da papeletas 
SOl'lÍ. <le quince días hábiles, conta-dos 
a p::l.l'tir d811 siguiente al de la publi· 
cación do la presente Orden en el DIA· 
.4 sar(fcnto primero 
Sargento especialista meeánico auto· 
movilista montador . electricista don 
Rafaol Moya Castillo (333), alumno dI' ' 
la Escala ,E",pecial. 
Otro, D. Juan Santiag'oCastán (340) 
,de las FAME'r (COlmenar Vlejo); 
Otro, D. Antonio Gal'ucro Moreira 
(342), alumno de la Escala EspecinL 
,Otl'O, D. Antonio 'Guijarl'O JordallO 
(aM), ~M' H.¡¡glmionto Lig'é1'Cl ACOl'ilza· 
do do C:l1bU:llcl'ia Lusl1o.11io. llúm. 8, 
.ntl'(), !J. Clemente Pérez JNt'pz(3Ml), 
d¡'1 Ilr.¡.dmie.uto Mixto tla lug,~llierol-l 
tlÜUHll'O 4, . 
>Otro, .1-1, MJgm'll Zlm!01'a YugüCi (:mU) 
nlnmwl ~le 111 IC,ltJll.lo. J<:s¡¡ecio.l. ' 
o,tro, l.1'. Alto'nao .Stl.stl'(!' M:¡;ny,r~lltf 
(:lti,í.), cM Rr!glmlento Mixto do In¡¡'fl' 
¡lleros «e 'C!1tl ario.s. 
Ott'O, n. JOR6 Mürcobal Martine! 
(:~55), ,del Blltallón Mixto de IngenIe. 
1'05 U. . 
'Otro, D. ,sMonio Mall1'ique Ruilli 
D. O. lI.th:n. 1~ 
------------~----------------------
(35'7), del Regimiento Mixto de Inge-
nieros de Canarias. 
Oh-o, D. José Rodríguez Alónso (3'58), 
.. del Regimiento Valencia de Deten-
la. A.B.Q. 
.otro, D. Pablo Vilías Pizarro (360), 
alumno de la Escala Especial. 
.otro, D .. Jesús Bajo Canora (361), 
t.!UlDlIJ.O de la Eooa1a, EspeciaL 
:Otro, D. Fortunato Acebes Verdugo 
(863). alumno de la Escala E&pecial. 
Otro,. D. Teodoro Sierra A1:varez 
(364), del Regimiento de Instrucción 
de la Academia de Artillería. 
Ot-ro, D. Teodoro Villar Andréu (365) 
alumno de la Escala EspeciaL 
Otro, D. "Ialiano Vaqnerizo Izquier-
.fió (366), del Regimiento de InsITuc-
.:ión de la Academia de Infantería. 
Otro,D .José Mangas FernáJndez (367) 
de las FAMET (Colmenar Viejo). 
. otro, D. Antonio -:Molina Algaba (369) 
,le. las R~fET (Colmenar Vieojo). 
Otro, D. Servando .Alcázar Ruiz {3'71} 
tis la Compañía de Transportes. de la 
l}ivisión de Infantería Mecanizada 
«Guzmán .el BuenolO núm.· 2. 
.otro. D. Juan Martínez Martas (374), 
de 'la Unidad de Helicópteros IV. 
Otro, D. Francisco Rubio Alvarez 
::~'[;j.}. del Políg'ono de Experiencias 
I:ostilla. 
,Otro, D. Antonio Oliva Heras (376), 
d\l la Compmifa .de Transportes de la 
Brig:ada de Infantería M o t o r i z a-
¡l/L XXI.1. 
otro, D. Juan Arauja Martínez (377), 
:llunmo dEl la. Escala ESPMlnl. 
:Ot1'O, D. Angel Acosta Rodríguez 
(:I,'Iú) , del Hegimitmto Mixto de Artille-
¡'fa núm. ;:,. 
otro, D. Simón Sáez Martín (881), 
,1,> la Unidad de Helicópteros n. 
Otl'O, D. Domingo Gare!a Martín 
P~'», del Regimiento >d~ Infantería 
Motorizab'lc Mallorca núm. 113. 
Otro, D. 'Julián Lima Cardoso (886), 
de. l.o.s FA.J.\1íET (Colmenar Viejo). 
otro, D. Miguel Lozano Martín (391), 
(le la Unidad de Helicópteros IU. 
Otro, D.!Uclar.do Málaga Málaga 
(:193), alumno de la Escala Especial. 
ütro, D. AUl'elio Miílono Mancilla 
(:l!>.i,). deol Regimiento Mixto de 1nge· 
. Hieros núm. 7. 
,(}tro, D. Antonio V(~r.¡l.() Pérez. (300), 
de la Unidad de Helicópteros IV. 
Otr.o, D. Antonio I2lquierdo Cortés 
::103),de ltL UnMarl da Automovilismo 
para la Comandancia Genel'al de 
(;flllta. 
¡Otro, D. 'José Moscoso Gareia, (399), 
,Iel la Unidad <lo Automovilismo para 
la Comandancia General de Cauto., 
Htro, D. 'Manuel Marcos iPnlo.cios 
1m), {(el Batallón Mixto de Ingenie-
Imi XXI!. 
01;1'0, D. H¡riut,¡,S:Í11C'hez p¡vgán (oi.()2), 
,le l:~ (iOmpmiIn ~l() Tl'aWlpOl'tés del 
I¡mllo Loglllt!.co de 10. Brlgn>du XXXII. 
Olru, n. 'Emilio. f,ópe·z Mn,l'iul '(404), 
.H (l1:npL1 Llg'Di'U do Gnbul1ería IV. 
'Otro, D. ¡"1'1l11cil4CO Aléll,Zal' (tar()!a 
(4%). do lo. tJnldttd odo Aulmntlv111!1TtlJJ 
,1r' lu. Bt'!gndn XXU. 
ml'O, D. ~ltlvf1dol' CUeVItH Míl.l't!m!v, 
(,¡,m),llnl lt0g1mlNlto a" Ar·~11lm'ül. do 
t;mnpu¡ia m'uu. 42, 
011'0, n, Jeslls Mrutinelll Lozano (4.()8) , 
11,J.nmno, de la l'~¡Hm.lú. Especial. 
Otro, n. Jasó Brntolomé Pafia (410), 
del Instituto Politécnico mlm. 1 del 
Ejército de Tierra. 
Otro, D. Antonio Qui·les Hernálldez 
(411), del Grupo de Artillería AA Li-
gera de la División de Infanterfa Me-
canizada «Guzmán 061 Bueno» núm. 2. 
'Otro, D. Jllan Encinas Belinchón 
(412), del Batallón Mixto de Ingenie-
ros III. 
otro, I). Pablo Rodríguez Herranz 
(413), del Ba.tallón Mino da Ingenie-
ros VII. 
Otr<>, D. José Lecumñerri Sabater 
(415) , alumno de la Escela EspeciaL. 
,Otro, D. Joaquín Polo Pérez (419), 
de las H\.MET (Colmenar Viejo). 
lÜtro, D. José Jiménez Gómez (420), 
de la Compañía de oTransportes de la 
Brigada Aerotransportable. 
otro, D. AaejandrQ Roig Rachón 
(422.), del Grupo Ligero de Caballe-
ría VIII. 
Otro, D. Antonio Jiménez Durán (423) 
de la Compañía Regional d,.e ,.t\.utomo-
vilismo de Baleares. 
Otro, D. Marcelo Gil Rontaría (424)., 
de ,la Academia d'6 Artillería. 
.otro, D. Juan Porras Tapia (425), 
del Regimiento de Infantería Motori-
zahle Lepanto nwn. 2. 
otro, D. José Sánchez Poncela. (426), 
del Regimi(mto de Infantería. Palma 
número 47. 
,Otro, D. Juan Sál1chez Jerez. (427), 
de la Unidad de Parque y 'falleres de 
Antombvilismo de ,Ceuta. 
Otro, D. JU(I¡U Lotlc<nte Cascales 
(429), do la Unida>d de Automovilismo 
purtL la Comandancia General de 
Ceuta .. 
otro, D. Juan Benavente I~el'llández 
(!t~1), del cm núm. 6. 
,Otro, D. Angel Bueno Rodríguez 
(431,), del Regimiento de Infantería 
Al'ugón núm. 17. 
Otro, D,' Santiago Fraile Alonso 
(435) , de la Unidad de Autos del Gru-
po Logístico Xl. • 
otro, D. Juan Molinero Nebreda. 
C437) , del Re.gimie,ntoGa,za:do·l'es de 
Montalla Arapíles núm. 62. 
mro, D. Domingo González MlJ,njón 
(441), ,de,l iRegim1ento. LigerO' A(i().ra-
za,do ·dEl <;a;bal1eria Villa.vl.ciosa. nú-
mero 14. 
Madrid, llJ da julio de 1977, 
G UTIÉRllEZ MELLADO 
D~ (:ontol'mldOid con lo 'ilir,rpuesto en 
In. L(lY 4,./77, de 8 d.e junio ,de 1977 
(DlAlUO IOFIcIAr, m'trn. 134), y \por reu-
nir las CCJTltUciol1(,s se11alado.s en la 
misma, se u.sc!cndH al em.pIeó de hrI, 
gMn. (lspHciuJis.tn., a los M1'gentOf! 1)1'1 
111('1'05 ril.'lllUciallstas lfHlcánicos ülectri-
c1fl1.M df\ armas que tL continuaci6n sé 
l'slacitnHtn, OOll o.nti6'Ücdad y ('frotas 
fill\jJllitill(~os dl) 1 ·dtJ julio do 1977, el'!-
mílo.fntllÍllllosH H11 (11 mlfltnO ol'dGU NI 
llnl1 (I¡,¡tnhtlti CJn !lU lttltrn'Inr ('mplco y 
úOllHmlltlHlo ('tI ~t1¡.¡ anf,tltLlI'H dí'lltltHIA 1 
Don Hodo!fo !<,(lj'm\lHlmt, MIU'!.'olltm 
(:W:l) , {lc'J. tl<\glmll>uto elo Al·t111 I.ll'Üt An· 
tlaC'NH1 wlm, 72. 
Don GUílJ)al' r:!tl(!rn Vlllcl1O, (lG4),fltll 
I\r¡.¡imlellto Mixto de Mi.lller'ltt n11-
lYWl't) ¡¡, 
Don JOSú MaYl:IYo Fernúndez ·(100), 
del RegimiE'nto Mixto d& Artillada 
llúmero 4. . 
Don José DUl'án. Gordillo {il66), del 
Ht>gimiento Mixto ,da Artillería. nú-
mero 4 • 
Don Pedro Luengo Ayuso (168), del 
Regimiento de IU'ltrución de Calatra· 
va núm. 2, de la Academia de Caba-
llería. 
Don Luciano Noval Mont-ero (169), 
del Regimiento de Artillería Antiaé· 
reo. núm. 72. 
Don Vicente Presencio Revilla- (172), 
del Regimiento de Artillería Antiaé-
rea Ligera núm. 26, para C.E. 
Don Joaquín Pérez Jiménez (173), 
del Regimiento de Artillería Antiaé-
rea núm. 74 (Grupo SAM) . 
-Don Francisco González Bernal (176) 
del Regimiento ·de Artillería de Cam-
paña núm. 14 . 
Don Francisco Garrido Garcfa (177) 
del Estado Mayor del Ejército. 
Don <;)'Ianuel Malvar Andrades (180), 
del PaNIQe y Maestranza .de Artille· 
ría de Sevilla. 
Don Jasó Rosado González (181), del 
Regimiento de InfanterfaMecaniza· 
do. Cast.illa. núm. 16. 
Don Emilio o Benftez Ramirez. (11.82), 
dHl Regimiento dl' Art1llería A.A. nu-
mtn'O 74 (Grupo SAM). 
Don Francisco Montes Caballero 
(183), del parque de Artilleda ·de Gra· 
nada. . 
Don Ce::>o Peña. Somo.ztl. (1$), del 
Hpgirntí'llto Mixto de. Artillería. nu· • 
lHaro 3. 
Don Benito No.llo.rro Romera. (187). 
del Regimiento de Artillería A.A. m\-
mero 71. 
nOll So.Iv!l<lor °González Rui2l (189), 
del Huglmiento Mixto .de Artillaría 
nútn¡-ro 6. 
Don !Pedro Campins Manet (190), del 
Regimiento Mixto(l,e Artillería IllÚ-
mero OO. 
,Don José Sánchez Narro (191), alum· 
no Escala EspeCial. 
Don José Pérez Arias (193), dal Re-
g~rniel1to Mixto de Artillería núm. 30. 
Don Antonio Ruiz Yubero (194), del. 
nugimiento de Al'tilleria A.A. núme· 
1'0 74 (Grupo SAM). 
Don Pedro Bello ,Cama~ho {197), ·del 
Regiminnto de ,Artillería 4.A. nú-
mero 72. 
Don Antonio Morenatti 'Gil (199), ,de 
la Auademla de. Artillería (Sección 
de Costa). . 
1)011 Josó Ballesta Navarro (2()(), de . 
la Acudnmia General Militar. 
Don Mig'uel Jurado Calvo {rol), del 
Hospital Mil1tar de Zaragoza. 
D011 Antonio Calzado ACleijas {204), 
tln hl. U.S,T. '/ M. del Regimiento Mix-
to (1<\ All111élIu numo 94. 
1)011 Jurw (Jótrlez Gurpio (207), del 
Purque .dn Al'Ul1el'llt da Vu.1MlCia. 
nOll Mnnurl li ortcJla nóve-da (200). 
!lel f{tlglmil\llto dt\ ,Art:i!1erio. A.A. n\l· 
llH'l'O 7·] (f¡.l'upo SAM). 
Dril! MautHll Ul'lo Go.l'c!a «20tl) , ,éI:~¡ 
lIal'!l1t() do Al'l:Ul t]t'!IL ,pura ¡aCaman· 
tl:uw1n (lot)(li'o.l dI) C:aut(~. 
lltrtl Amollo l1ulv, Nioto (1lil1) , del R@· 
¡!/ltd ¡mío ,clCJ Artillería A.A, núm. 74 
(il'Upo SAM). 
nC111 Mnnuel Rodríguez Polo (212), 
dQl Hogimtento >de Artillería A.A. nú-
rn.ero 74. 
D, O. núln. 165 
Don MiguelJim~ní?z Benito (2U) , ,Don Ba!domero Bauza Ro'(tríguez 
del Regimiento de Artillerio. d.e Infor· (:l55) , del Regimiento de Artillería An· 
lUaeióll y Lo.calizaaión. tiaérea núm. 74 (Grupo SAM) , 
Don Santiuf\'O Hernando ContNlras Don José Aeebrón López (257), del 
{i!.15), del Regimiento de Artiller:ía An· Regimiento de Infantería Moto¡;iza· 
Haérea mimo 71. . ble L~inmto núm. 2. . 
Don Julián Ruiz Fernández (216), del Don Miguel Gómez cáliz (258), del 
Hcgimie,¡üo de Artillería A.A. nú· Grupo {le Al'tillería A.A. L~gera de la 
mero 71. División Acoraza{la Brunete núm, 11. 
Don Angel Mediavilla Mediavilla Don Jerónimo Massañet Moragues 
(219), del R!3gimiento de Artillería An· (261), del Regimiento Mh.'to de Artille· 
·tiaérea núm. 74 (Grupo SAl\i). da IÍúm. 4. . 
Don Anastasio l\laestl'e Maestre (221) Don Alfonso Gaona . Roldán (264), 
del Regimiento de ArtiIleríade Cam- del Reg'Hmento Mixto de -Infantería 
paña núm. 46. Soria ñúm. 9. 
~~n ?1arCOS .Rincón :MU~~ (2~5), d~], Don Gabriel Nogueira Presas (265), 
Re",lmlcnto MIXto de AItlllel'la nu· del Reo-'miento Mixto {le :\rtiilería nú. 111ero 3 " 'nl ... ~ -
.  mero 6 Don J"UatIl Duelias ,Ferra (2:27), de I '. " ' 
la. U.S.T. y M. del Regmliento Mixto D?n luau pe~e: .Lue~go ( .. 66), ~el 
de Artillería núm. 92. Pollgono de Exp~rlenClas de Cala' 
Do.n Antonio Herrera Sáenz (228), banchel. . , ') 
<lel Grupo de Artillería A.A. Ligf:r8 Don J?se Cau~~l ~~1l0 (-~); {le la 
de la División de Infantería Mecani. Aca{lemlade Artl1lerm (Seemon Coso 
zada Guzmán el 'Bueno núm. 2. ta{50n José Cauqui Gallo (268), de la 
Don losé Santiago Fern(mdez (23O), Academia de Artillería (Seceión Coso 
del Regimiento Ligero Acorazado de tal. 
Caballería. Lusitania núm. 8. Don Manuel López Naranjo (269), 
Don Agustín Cepero Domínguez (231) del Destacamento del Servicio {le Ar. 
<.lel H('¡.rimiento Mixto de Artilleria nú- tillaría de ItI. Brigada XXII. ' 
mero OO. 
\ DOl! Jasó ·Contrel'as Ortega (232), del Don Francisco Pórez Soaje (272), 
Regimi:.ufú Mb.io de Illfant\wia. Espa. del Regimiento de Artillería A.A: nti· 
fla, m'tm. 18. mero 74 «lrupo SA:\1). 
Don Vlc~ntn >Checa Uulz(233), del • Don Angel,~lanco ... \tienzll. (273), del 
, lI'l'tlmilmto (le Artillería A.A. núme. (,1:\11)0 do Al'bllerfo. A.A. Llger~ de la 
ro 71. DIvisión A<lOl'azado. nrunete num. 1. 
Don Arsento Valle Martín (234), del I ) ])on luun,Simón La'huerta (2?7), de] 
Uesto.culficnto del Sel'vicio de Artille. 1 1l1'{!UO de Artillería de V~lenclll. 
l'lu. de la Briffadu de Caballería Ja.. DOll José Suárez Fernalldez (279), 
ruma." del Pt~l'que de Artillería de Granada. 
Don José Pascual Cerdó. ,(236), alum· Don Calixto González Ojeda (280), 
HO dl¡ la, Escala ,Especial. del Rogimientod~ Infantería Defensa 
.D'On Antonio Díez Pércz (237). del e.c. TOledo núm. 35. 
Regimitmto de Al'tillería A.A. Ilúme. non El1l'ique narrado Cordón (281), 
ro 71. del Parque y Maestranza de Artille· 
'Don Joa'luLn Pél'ez Toriblo (239), del ria dlí Sevilla. 
Parque dI! Artillería de la División Don Antonio Iglesias Perea (282), de] 
de lnfulltclía Motorizada Maestrazgo la Academia de Artillería (SerA.lión 
Húmero 3." Costa). 
"Don Gabriel Sállchezde.l Río (240}, Don Jerónimo Lópcz Santana (285), 
del 'G-rupo de Artillería A.A. Ligera del Regimiento Mixto de Artillería 
tie. la División de Intarrtl'r!a Mecani· número 4. 
zada Guzmán el Buerlo núm. 2. Don Manuel Soto Seguí (288), del Re· 
_,Don liuntiag'o Martínez Morales (241) gimiento Mixto {le Artillerío núm. 92. 
del p(1r'que y Maestral'zfl. de Artille. Don Fernando Guerrel'O Tiscar (289). 
ría {lr) MlUlrid, • • del R0!ffmiento Mixto {le Artillería nú· 
,Don, Fl'unciscó Benítez Gil (242), m.ílro 'O. , 
del Regimiento Mixtodó.l Artillería nú. Don José Palma Jlménez (290), del 
mero .'í Regimiento d.e Infantería Mecaniza,da 
Dou jO:;é Domínguez 'Requena (244), Uad-Ras núm. 55. 
.u..lumno Uti la Escala Espacial. Don MÍlInuel Gordo Núñez (291), del 
Don nu,facl Delgado S.lgredo (2'f5), Regimiento de Infantería Mecanizada 
4el l{il¡,¡lmiBnto Acorazado de Caballa. Cttstillo. núm. 16. 
ría. PuvÍlt núm. 4. \ 'Don Alltonio Olmedo Zarco (295), 
Don I<'ntuoisco Orfila Coll (246), dCll del Heglmiento Mixto de ArtiLlería nú· 
Regimi(!llto Mixto ,de Artilleri¡j, nú· moro / .. 
mero 92. J)on Vo.lentIn Miguol Orteg'u, (296), 
,,0.0>11 ¡¡;Ucll.rdo Sende,ros Qulntalla do la Acadt!mia dH Al'tllleria. 
(249), {!Id H.:l~ll11iélltO 11(\ At't111m'ío. An. Don Antonio 1"1'(111'0 fMlón (207), del 
tla.érotl. llÚm. 7'. ('01'111)0 SAM):' Rc¡.\'lmlel1to do Artilll'ri:l. A.A. tti1me· 
Do,n l\ll1tlUet Al'izn. 1.óp,tlz '(2~,O\, ,del ro 71. 
Gru;po {lo Ai'I.Illt'l'ja A.A, 1.igOl'!L dCl 111 DOll Hufi110 BlUllc() Alilmzn, (298), 
Div!slóu df1 hli:ltlltllJ'í:l Motol'!.zl1{io (ÍBl Ht'¡;¡lmil'llto do tnfo.nttll'in Dnfetlso 
UaeS1tnt:.;¡.m nt'un. :1. C,C. '1,'olMo mImo :1;'). 
"" Don Jos6 l\oldó,n iUtnhHUu, (252l, rl0,1 ¡jOll. 1/;1111,(110 Cflx(lpl1l1.1 O¡¡,ndlu[J,S ,(2m!) 
• ,eg1ml~\ltto do Al't:llle1'1n. ,rlo Inf(1l'ma. Uln-al,IW Ii;;l!mlt~ r~speclll.l. 
olón Y' Locnlizunlón, Don Ho.·:1:as(U' Hoddguf1z C@l'(lzUl 
Regimiento de Instrucción de la. Aca· 
demia. de Artillería. 
Don Amador Alonso González (303), 
del Purque y Maestranza ,de Artilleria 
de Sevilla. 
, Don Carlos Medina Rodríguez (305), 
ele la Unidad de InstrlJcción {le 'la. AoCa:. 
damia de "Artillería (Seetón Costa). 
Don Ramón Diez de Ulzurrun Sán· 
C'hez (SOS}, del Regimiento de Artille-
ría A.A. núrri. '71. 
Don Joaquín Sierra Martín (307), del 
Regimiento de Instrucióll de la Aca.~ 
d"mia de Artillería. .. 




Ptl:l'a cubrir vacantes doS las clases 
y t1pos que se indican de teniemte 
médico (E. A.) del Cue'I\po de San1-
{lu{l Militar, .existentes en las Unida.· 
des, Centros y De<p-endeneias que &e 
expresan, ¡pasan destinados, con ca.. 
rácter forzoso, los de dicho em.ploe-o, 
Escala y Cuerpo que· a contInuación 
se relacionan, los cuales efootuarám 
su incorporación el día. 5 dG agoooo 
próximo. 
CLASE C. TIPO .. v 
AL polígono de Experiencias de Ca-
'l'abanche~ tMaclrid) 
Don Julio Huecas' Aguado t1941}; 
de disponible e-n la 1." Región Mili· 
tar, ¡plaza. de Madrid. 
AJ Tercio Gran capitán, 1 tu La Le. 
gi6n (MeLilla) 
Do-n J,esús Hel'\1lá:ndelZ Cascales {2000}, 
de. !iiSIPonible en la l." Región M1li· 
tar. plaza de. Madrid. 
At Tercio Duque de Aba, Ir d,(J La 
Legión (Ceuta) 
Don 'Emilio Sánchez 0010dr6n (2007}, 
de {lisponibIe 'en la 7." Región Mili· 
tar, plaza de. Val1wolid. 
At Tercio Don luan de Austria, 111 
de La. Legión (Puerto cle~ Rosario,-' 
FUl'rteve.ntura) 
Don Aur.eUo e a m !lJ:T e- 'l' o ·Ontar!a 
(2012), de disponiblo- n'n Ja, 1,1\ Regl6<n 
Militar, plaza d& Mn.dI'id. 
A ta IJaruLera Roaer 11,11 Ti'~or, 1 d~ Po.· 
racaidistas (A~ca¡á etc Uenarl1s, .l4'a, • 
,dr~d) 
nOn Mignel LOZu,~w Bllrmín (2.'í3l, (2\}\)·1), d.o1 Uegirnüm10 Arlorazll.{lo do 
4el RHglmümto Mixto de Al.'tillel'ia mí· CoJmlleria Alrnansa n'Úm. 5, 
mero 9!¡, lJOIu' Au'l'eUo Pérez. Alonso 
Don Esteban .Cortés Pulido l!.O{K)) , 
d~ disponible ,en la 1,11. Regi,ón :Mm· 
(301), dél tar, ¡plaza de> Madl'i{l. 
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A' Za Bandera. Ortiz de Zttrate, 111 AJ Iiegim'ieniQ de Infantería MatarL- AL Regimiento da .!rtille1'ia de (:am· 
de Paracaidistas CAlcalá de Henares, llaole Saboya m¡m. Q (Leganés, ~lla- palIa. n~m. íW' (Huesca). 
- Maaria)·· dria)' 
Don Antonio Box Sinis ~19'i7), -de 
Don Arturo Villar Doval (1916), de disponible. en la 1." Regló,) Mmtlll'~ 
disponible en la 1." \Región :\:IiUtar, plaza. de, :Madrid. 
Don '1osé IÁPezPoves (1994), de 
disponible. en la. 1.& °R~gión Militar, 
plaza. de. J.\!Iadrid. 
- . 
plaza dt\J Madl'i-d. 
Al Grupo de Artillería. de la Brigada A.L Regimiento de Infantería JlotQ'I'i- Al. Regi'lJLiento de .4rtillería de Cam· 
Paracaidista (Alcalá de llenares, 1l[u,.. zablé Mallorca n~m. 13 tLorca, Mur- pafia núm. 47 (Jiled~na del Call?110" 
drieL} cia) Valladolid) 
. . 
. Doo .José Jiménez Sánchez (1993), 'Don mego Ogayar Sanehez (1m), J)o¡ru FTaneiseo Lázaro Góme<a (1966) .. 
doa dispom.'ilJI,& en la l." Región Mili- de. msponible en la. 9." Regiólll2\1ili- d'& dispOnible e·n la 7.'" Ret;Jón Mili· 
tal', plaza d'& Ma.drid. tal', ¡plaza -d'& Cambil {Jaén). . taro ;plaza de Valladolid . 
.. 
A~ Regimiento lIfixto de lntanterfa Al Regimiento Mixto de ArtiUería mt-
. A.I Batall6n Mixto de Ingenieros de Vizcaya núm. 21, pam el Batallón de mero 2, (El FerroI; 
la Brigada Paracu}4ista (Alcalá de Carros (.Bétera, Valencia} 
Henares. MadrieL} Don FernandO' 'trllipero Ga~ (2fi{Jl$j .. Dan· Salvador. Masegosa de Jesús d-e -disponible- en la 1 .... Región MHi-
lOo, n BartQlomé Beltrán P.ons ·(199:-2.), (1~), dt\J -dis.ponible >en la. 1." Región tal', :plaza de Mailirid. 
Militar, plaza. de Madrid. 
-doe -disponible -en Balea'l'es, .plaza de 
Can Pieafort -(Palma -de. l\II:allol'ea). 
A la Compajiía de Sanidad del Gru. 
po Log'lstico ele' la Brigada Paracai· 
dista ,(ALca~á de Henares, Ma/lr-id) 
Do.n Manuru LÓ¡pez. 'Muí1oz (194.6), 
de <l1sponibleen la 1." RegiOO Mili· 
tar, !plaza de Guadalajara. 
CLASE e, TIPO 9.· 
.I! la Escuela Centrq,tde Ed:ucación 
FÍSica (l'oledo) 
'Dolh: Jn,cinto 'CamUl'eno, Pardo (1004), 
de. ,dis-po,nible. en la 3." Región Militar, 
¡plaza de. Pailas. ¡fr/!' San ;PedrQ ,(Alba-
aste), 
A la Base ,de Parques y Talleres de 
AutomoviUsmo de la 4." Región Mm-
tar(San BaudWo de Llobregat, Bar-
celona) 
AJ R egtm;ie.nto :llixto de ArtfUeri'1 nú· 
A.l Regimiento de Infantería Canarias mero {) (Cartagena) 
número '50 {Las Pal.mas de Gran Ca-
naria} Don Tomás Bl'tngas .M'royo. (1900)" 
. ' de disponible en la 7." .Región' Mi· 
Don AleJl);ndl'o Pozo de la Cámara lita.r ¡plaza d-e Snlama.!HID. (1959), de disponibl-e .en la l." R€gi6n' •. <,. 
Militar, plaza d.eMa<lrid. 
De~ Regimiento /le Infantería C(luta 
ntlmero 54 (lUmda., MáJada) 
DOI\: ;:rosé' García Co.stillo (198(1), de 
dls.ponible.Gll la. 9.'" Regiílll Militar, 
plaza de Gl'allada. . 
AL RegimiPllto Mi;rto ilt' A.rtiUería 1'112. 
m.erc 91, lJara el Grupo de Ibtza. 
Do11 MUIll'ique. M o J' 'El< n Ú' iPascu:,d 
(2001), de. <i't&poniblíJ< e.n, la 9.- Región 
Milital" l>lazll de Málaga. 
Al Grupo IZa Artil¿ena d.e Campafiet 
AZ Regtmlento IZe Infantería Mecanf.. XXXll (Caflallena) 
zada Uad. Ras ntlm. 55 (Carnpamm-
ta, Madrid) .DonCa·rlos PU:ill1W.l MartIn·Gam&l'(; (1996), de tUSponiblll, el! la. 1.110 I1~·gi(j;lÍ, 
IDo¡n Ja,cobO' l.riarte. ·Ca.lvú (1{f5.~), de Milit8Jr,' ·pla.za. dI' M3Idrid, . 
disponible. en la. 9.11. Reglón Militar, 
plaza de Huesear {Granada:). 
AJ Regimiento de lnfaritf1rta Acorazá. 
da Alcázar de Toledo núm. 61 {El 
Goloso, MaclriQ,) 
Al Batallón JI.litCto de lngentero$ 11 
(Córdoba} 
'Don Antonio, Ruiz P,PtlÍut:(j-ez (1956), 
de disponib1e en In. 2." Región MIli-
D'o,~ Alberto' Lecuo..n:Q. fRenarw (197.0¿" !D1lU 'Pedro Beltrán Núí1e.z (1950), de tar, .plaza de Ba:ena' (Córdoba). 
de dlsponible. .en la t.a. Hegión M-Ill· diSiponible ,en la 1.lJI, ¡Reglón Militar, 
tar, ¡plaza de Madrid. plaza. de 'Madrid.' AZ BataU6n Mi:cto de Ingemero# ITI (Gerona) 
A. la BaBe Mi:cta (le carros de Comba· 
, te y Tractores de Segovta 
, DOill¡ J,es'Ús <11;& la, Vega d'91 TésO 
(1943), de. disponible Sal la 1.'" Región 
Militar, (plaza de, Aviln.. 
AJ Grupo de Fuerzas ReguZare.~ (le 
infanterfa 7'etuán n71m. t (Cf"llta) 
Don Luis Porras Estrooa (1991), de 
disponible ,elIl la 9.& Hegi6n Ml1ttal', 
plaza de Málaga. 
Don Josó ,Call1tayud Lloraa ,~). 
de. dlspo¡nible ,e,TI Bn1e'l1l'flS, :plaza, td~ 
Palma de. >Mull<l,raa·. .. 
A~ Batall6n ./I.{txto de Ingenieros XU ('Lértda) . 
A. La Base de Parqua,~ ''!] Taller as de 
Automovittsmo de ~ct 8.4 Región Mí· 
, Litar >(Pon.t(wedra) 
AJ Grupo' (Le lJ'Ull'1'zas Regulares ae 
lnfanter~a MaUlla núm. 2 (MelWa) . Don Alfonso· Moreno ,Cantos> (iUlOO), 
1 de. diS(ponible. 'en lO.. 2.'" Re.g16n Mili· 
Don Fernan.do, Vid a, 1 Ma:~lu,lena· tar, ¡plaza de· ,Algecil'o.S (Cádiz). 
(2011), d·e, disponible, .en 'In. 5.'" Reglón 
M111tar, .pInza df\' Zal'ngoza. Al Batallón Miwtode TnrlC'n1.eros ;Ji} (Campamellto, Madrid)' 
Do·n SIl.'ullngo 11 u >é <l as Aguilillo 
fiMO), do, dlt;pol1l111(' ~"n la. V iReglÓln 
A.t $erviéto. ¡la l'laza 11 'Ev(!nlllaUda. Don '1'omlÍ~ Alllm (l!.U',r.ín (1j}j!{) , d,a. M!.lital', IllUZlt de' MI.l.<lí'1d. 
delJ de CarUtrtas (Santa Cruz IUl TI!. ¡.dislponUlltl ,(!,t) la '1./\ !ttJglón M1Htl1~, 
1t(lr1.f~) I plUZll d(l' Mtt<it'M. -
n'on Hraul10 SlíWLl'o JIJ,ln (111S:1), do IH lIc{Jin?,tento (Lc Artm/lrta al¡ Gam,· 
dis.po,nll)hl en la 1." [1j(lglón Ml1itnl', llC1iti(~ núm. 'il5 í·VUo'ria;' 
plaza de< Madrid. 
DOln AntoTl10 Ro}.d¡í,n Jitnénez (2002), 
dI(!) dls,ponibl.e 'tlll lo. 2.$ Región Mili· 
lal1', ,plaza de. Rute {CóD(iobo.). 
,non F~rrHmrlo Ruiz de' Eguino Li· 
zaso (1972), ,a·e, disponible en lo; i.a 
fie·gión }4l.1itar, plaza de Ma<Ll'id. 
A~ lll/{!im.;¡cnto Mixto de In(!t!nicrM 
de Canar'ta,~, ,para et BataUón XT
'
1 (J:as patmaN de Gran Canaria) 
non LuIs 'Mon1".en,egl'o Rod rfguez 
(1948), >!lo ,dispon.ible '6:(l la 1." Re.g!ón 
Militar, ·plaza de. Santa. Olalla ("1'0-
leilio,). • 
"'-~ . 
..4. Ít) Agrupación de Sanidad, MiLitar dB! 4isponible ell,!; la 1." Región ,Mili· Al Hospitat MiUiar d.e Barcelona. 'Po.· 
de la Reserva General (J!ad,l"id.) ta1.', .plaza ,de- 'Madrid. ra eL Ser'IJicto de Cirugta Genera' 
Doo:.IJ José 'Medina Amor (195G) , de 
dispqnibl-e, ~ la l." Región 1\Iilitn.r. 
plaza dl8' Madrid. 
Para el. Servicio d.e CiTUgfct Cardio Don Domingo Bargallo Caruna 
Dom; ;Joaquín Alvarez Morales (19:;1), 
de dispo.nibl-e, '8n la 1." Región i\iiii· 
t&r,. :plaza de. Madrid. 
vascular (19GO), -de disponible, en la 4." Región 
"Mili~ar, plaza -de Bell-Llooh (Lérida). 
Don Rafa-el Al g u a <) i 1 Rodrigue", 
(19M), de disponible. .en la 1." Región 
Militar, ¡plaza (1,& Madrid. Para e~ Servicio d.e TiaumatóZogía !I 
Ortopedia 
..4. la Campa1iía de Sani{lad deL GrUllO Para e1. t!erviGio de Neurología 
Logístico de La Brigada de Infantería I . ., 
Mecanizada XI (Campamento :Ma.- Don .Antomo de AntomO' Alonso 
drW,) , (1945), de disponible en :la 1.a. Región 
1 
Militar, 'Plaza de ilVlad1.'id. 
Don Rafael Fer·ná:ndez Antón (1900), . . 
.d~ dis<ponible en la ';." Regi.ón Mili- . Para la Unidad. .de Cmdados Inten-
tar, :plaza d5 Valla4olid.· t S1.'lJOS 
A la Compañía-de Sanidad 4e~ Grupo f llOil} iMar~ano.!-, 3o>C o ;1';1; J.<~er,nán~€z 
Logística de lo. Brigada de Infantería (1~3?), de l!iIspamble eIl; ,a 1.a Reglón 
Acorazada XII (EL Goloso :Moorid) MIlItar, :plaza de Mool'ld 
, I .Don losé 80'ria !DelgadO' (1941:), de 
DOO Manuel Gil Bél'O'ua f19S7)' de I disponible. -en la 1.a 'Región. Militar, 
disponible .en la 1.'" R~gió~ i\mÍtar, plaza. d-e Madrid, 
plaza de.CÜ'llado Villalba (Madrid,). 
Para médico de guaraia 
..t la Compa1iía de Sanitlafl a.el GnL'jJo 
Logistico .de la Brigal.'ta de Infante. Don Alejandro Femá.ndez Domingo 
ría Motorizada XXXI t J'aleneia) (1942), de disponible ·en la l." Región 
Militar, 'plaza d~ JVIadríd. 
Don :tuan .Mn,rín CIlI'UU'H1 (1981), de 
d:ls-ponibl:c; en ln 3.11 Re.gíó,n MUrtar, Al Hospital Militar de Madrid «Ge· 
pla.za. 4f) V.a,lmlcia. . neraUstmo Franco». Para m,édico de 
guardia, • 
D_on Emilio LÓípez Martí (1965', de. 
disponible en la 5.'" RegiÓTh' Militar, 
plaza de Zarag(}za. 
Para la Unidad de Cuidados Inten-
sivos 
Don Francisco García Mateas (1968}, 
da odisponibl€< -en la. 1.'" Región Mili-
tar, ¡plaza de Madrid. 
Don Francisco Gallego Díaz (1969), 
de dis,Vonibleen la 3.& RegióH MiJ:i-
tal'" !plaza de Alicante. 
AJ H(}spita~liliHtar de Zaragoza. Pa-
ra el, Servicio de GiTJ,Lgía Genera' 
Don ;Jesús Rubio Izquierdo (1938), 
de dis!ponible ·en la 5.& Región. Mili· 
tar, !plaza de Zaragoza. 
Para e~ Servicio de UroZogfa. 
Don Satuniuo Mozotn. Bernard 
A la Compa1!.ia (te Santcf.ad deL. Gm· (1982), 'dedis.pol1ible- en lá 5.11 Región 
po Logísttoo de la Brigada de Inlml. DQln, Juan Gili Viz,ctt'í,no (19:'>~), di! .Militar, plaza de- Zaragoza. 
terta XXXII (Cartaylllla) dis!ponible 'Sn Baleares, !plllza de .In-
ca (Palma d~ Mallorca). 
tDoo\ Ang-el Fer.nández - Mayoralas 
F0rnández (2006), de dispotlib1~, en 
la 1.'" Región Milltar, ,plaza de Ma· 
-drM. 
A ta Compa1tía ,de Sanúlatl dll la Bri. 
gai1a de AUa MontaJ1a (l-ltUtsca) 
" 
HospitaL MiUiar de Burgos. Para mé-
dico de guardia AL Hospitat Militar de ScvUZa Para 
e~ SerVicio de Urología 
Don santiago Carrillo Gijón (1978), 
.])Io.n ,Eduardo Il'iaz 'Mal'tinez (1958), {le di&ponible en la 1." Región Mili· 
de di'sponible ,en la 2 .... ·Región Mili- tal', :plaza.. d,e MOOl'id. 
tar, ,plaza d:e< Sevilla. 
lDO'n Julio< ;rua.nes Sál1<J!lez {;WlO;, de Pata ~a, Unidad (J,(J Cuic1ados lnten-
.disponible .en la. La ,Región MiUtal', sivos 
A.L HOf,lpitaL 1l;.Wítar de San Sebastictn. 
!Para médico de guardia 
plaza de ¡Madrid., 
. ,( la Compa1Ha de Sanidad, de La l1rt· 
"gada de Montafta LXI C'San Silbas· 
tián), 
Don José 'Hernández Martín (1989), 
de ,dlStponiblo. en la 7." Re.gión Mi· 
Don .Antonio, ¡Millón To'rl'es. (1986), litar ¡plaza. de Zamora . 
dl1i dis'po-nible ,en Ja 9'.110 Región MiU· 
ta:r, :plaza de< Granada. Al HospitaL MUitar (te de Valladolid. 
'Il!ool. Migue-l Alons() Somalo (1005l, líE lIo,9pitat MUUar de. Algeciras. Para Para el Servicio de Urología 
<de< dispClinible.en la 1.a ,I~egióll Mili, médico de Ut,a~dia Don Mánuel Manzanas Leal, de< dis 
W. plaza. de< Madrid, lbl" 1 7 R 1ó M'lit 1 DOlll ,Francisco León Benitaz (1971), pon _" ,e-n a. ." eg n 1 ar, p a· 
. aL Hospital MiZitar Central .GÓmez 
,uUa» {Madrid). Para el Servicio de 
Traumatoto~ía y Orto'lledia 
, Don lla.rJJiel de< IIA:HIUQ lI¡¡'~¡cribMI.O 
, ',.' .), de diSIPontb1e 'e'n la. 2.& R-e.gló.n 
·~llta.r. ¡plaza ([,e Córdo,ba. 
. .. ' 
. (~ .. 
,.i',~"ra el Servicio de CirnnUt PLástica 
:p 11 Recuperativa 
". 
"\·'I~"'. Don Migu,e.l LU:lfiCO Gl'tl;cla. (1:937), 
''¡'~et dl&po.nible 'en 1ft 2,& Re,giótl Mm· 
.;;,-', ¡pla.z.a; ,(H~' 'Bl',anes (S,evillo.) , 
!;~;;'ara eL ServiCio ,d.e Cirugía General 
:t,':~::~ 
. "'~n Joaquín Lópe,z Serrada (1935)., 
, di&pon1b}een la 1," ne;glón Mili· 
. , plaza. 4e JVIa'd,rid. 
iDooIn! ;Joaquín P.echufl,n Ase·nsto (1g,1,~), 
de diSlponlble< >en ·10, IV Región Mili. za de Salama.nca . 
taor. 'plaza d?, Algooil'u:50 CCádiz). AL Hospital Militar de La Coru1ta. pa· 
ro, eL Servicio de Cirugía GeneraL iU llospital Militar de Cádiz.' Para 
rnéel'Lco ele guardia 
DOttll Angal ~ San Millán Alvarez 
Don Fe'1'mmdo Villacorta Mas (1962), (1940), de diSiponible en la S,A R-egión 
dé) d!sponib1e I8n la 1.a Región Mili. Militar, ,plaza de La CorUña • 
tar, iplt\Za ,de Mfltdrid . 
iJ.l lIospftaL MiLitar tte Valencta, Para 
'cl b'IJrvicio d.e. Urología 
D011 G'l1111e;rroo l'lll.valos Casanova 
(1ü¡¡a) , -d.o ~lilllpOl,ible 011 la, a,1i nClgión 
Milita!', ¡plazo. d(l¡ Al1ooolle. 
Para médico 'ae guardia 
Pa.raeL Servicio dm UrotO(JÍlt 
Don José ,d,e. 1,0. Fuente Vega. (1951), 
do ,cUslponibl:e. -en 111 1,1\. Región Mili· 
ta!', ¡plaza ,da. Molin'a de Al'o.gón (Gua.. 
d o.ll1j ara), 
Para iaUnidad de Cutdado8 lnttln 
sivoa ' 
Pon IFran<Jisco Calatayud Ce-rve\t'a Ilon¡f'esús Burgos Flores (198S). de 
(1963), ·de- dis\ponible ,en la 3:" Región disponible- ,en la a.'" Región Militar. 
Militar, ,plaza de VaJ:encia. Plnzu {re Madrid .. 
.l¡ Hospi,tal Militar de Granada. Pa· 
ra la Unidad de Cuidados Intensivos 
.f)o.n Santiago S (l h i a ff i n o Cano 
(1987). de disponible, en la 9.& Región 
Militar, plaza de Granooa. 
,u Hospital M.ilitar de Palma de lfa-
.Rarea. Para eL Servicio ite Cirugía Ge-
neral " 
Don Juan 'Corbacho Pérez (19?5), de 
I!li&ponibls en la l." RegiÓll Militar, 
plaza de Madrid. 
.4i Hospital Militar de Mah.ón. Para 
• médico- de guardia 
Don Angel Prieto Santos (2004), d-e 
ilis.ponible en .. la 7," Región Militar, 
plaza de León .. 
Al HospitaL lIf'Uitar de Santa Cruz de 
Tenerite. Para médico de guardia 
Don José Mufioz Pereda (1964500), de 
disponible en la 1." Región Militar, 
pla2Ja de Arenas d-& Sa:n Pooro {AvÍ· 
la.). 
Al HO:lpitaL Militar de las Palmas de 
Gran Canaria. Para médi.co de guaro 
dia 
Don losé Enrique Castillo Be.g1nes 
(1974), de dis.ponible en la l." Región 
Milita.r, \pInza. de Madi'id: 
Al Hospita~ Mizttar de Ceuta. Para 
médico de guardia 
Don Antonio Corazón Torres (1984), 
de disponible en la 1,1' Región Mili· 
tar, $lIaza de Madrid. 
AZ Hospital MiLita?' de Metma. para 
médico de guardia . 
Don Miguel de Castro Rey (1998) I 
de dis.pollible en la 1 .... Rogión Militar, 
plaza.d:e Ma,drid. 
Madrid, 19 de. julio de 1977. 
• GUTIÉRREZ MmuDO 
ADVER'l'ENCIA.-En la página 332 Se pu-
bLica una Utácn deL «]J'lario Ofi-
cia! de Manna. que Sil refkre aL 
comandante y capitán módicos don 
Francisco PeraLta ALonso y don Ita· 
m6¡¡ C. liamos GonzáLez. 
V A:IUAS A:nMAS 
XX Curso de aptitud para el IUI-
ceuso a capitán de III EReala 
auxiliar 
En !Cumplimiento d~ lo d1spuesto- en 
,1 apartado 3 -de la Or,den de 15 de ju· 
:?2 de. julio de 1977 
nío de 1977 (D. O. núm. 139), se desig-
nan alumnos del XX Curso de AptitUd 
pura el ascenso a capitán de lo. Es· 
cu.la auxiliar, a los tenientes auxilia-
res 'll\:l las Armus y Cuel'pos que a 
continuación se relacionan: 
D. O. :alim. 1 • 
27.-D. José Corona T a m a. m ~ s 
(33~~IDO), Zona de 'Reolutamiento y Mo· 
vilización núm. 12 . 
2S.-D. César Lamas Garata (3314600) 
Centro de Instrucción de Reolutas nú: 
mero 2. 
29,-D. R a ú 1 A g u i r r e. Garoía 
(33aSOO), Agrup. Mixta de Ellouadra~ 
!.-D. José ROdriguez,Domíngueg Illiento núm. 9. 
(300(}-222), P. IVI. R. Regimiento -de In. 00.-4). :\1anuel Martiuez Rebored!);, 
fantería Argel núm. 27. (3345), Regimiento> de IdlfaIÍtel·ía. Af!!.. 
2.-D. ¿I.:Hguel M~l'a Lázaro {330?), rotJ:an&po-rt.abl~ Isabe.l la Católiea. mí-
Centro lle Instruooion de Reolutas nú. mero 29. 
mero 10.' 31.-4). Tomás Aliaga A 1 a r e ó u' 
3.--:-~. Juan Tal'l'aga Varea (3367332), (33~5500), Regimiento de Infanterí'a 
Regmuento de Infantería Jaén nú:lne. Guadalajara uúm. 20. ' 
ro 25. .. 3Z.-D. Felipe Culebras Conchello, 
4.-D. ,:"-ntonio Jodar López (3330800), (3346), C. 'Gral. Bgd.& DOT VI. . 
AgrupaCIón de Tropas del Ministerio' Sil.-D .. Juan Lacal1e GarcÍa (33i7)., 
del Ejército. P;\IR. Regimiento -de Infantería Meli· 
5. D. Jesús Tapia Tapia (3?33600)~' lIa núm. 52. 
-del Centro .de Instrucción de Recluta" 34:-----'~. ·~fanuel Vera Rivera (33i7500)~. 
número 1.1.. ~ Reg.r:ml€llto de Enfanteria M(}torizabll'i 
6.-D. Vicente Sierra Lucas (3336500), Pavía .núm. 19. 
Zona de Reclutámiento y Moviliza· 
ción núm. 11. 
'l.-D. J-qan Zamora Iribarne (3337), 
Regimiento -de Infantería. Garellano 
número 45. 
8.-':"D. Manuel Calvo P~rez (3337333\, 
C. -Gral.. Brgd." Aerotranspol·table. ' 
g..~D. Antonio Peinado S i e r r a 
(3337006), .c. Gral. .cap. Gral. Cana-
rias. 
lO.-J),Antonio Pineda Albnso >(3388), 
C. Gral. Gda.& DOT IX. • 
11.-D. Jerónimo Serrano Sánchell 
(3339), P. M. R. Hegimlanto de. Inran-
tería León mlm. as. 
, 12.-D. Alonso Nacarino F r a n c o 
(33&'(), C. GraC Brgd.& DOT r. 
13.-D. Al'qulmedesGl'acia Marco 
(3lM'()300) , Subinspección de la 5." Re· 
gión Militar. 
1.~.-D. Manue-IGutiérrez Fernándell 
(3341), C. Gral. 2 .... Jet. Trop. de la 8.-
Región Militar. 
15.-D. Ramón Moreno Rey (3342500), 
Zona de ReClutamiento, y Moviliza· 
ción m'im. 33. 
16.-D. Celestino Bartolomó J u a n 
(3:H¡3J, Regimiento Caz,ado;¡;es d,Q¡ Alta 
Montaila Valladoli-d núm. 65. 
17.-1). Juall -Granados S a 1 a zar 
(3:343100), Regimiímto d(1o Infantería In· 
memorial d,el "Rey ¡núm. 1. 
18.-D. Fruncisco Viera R o m e r o 
(3343200), Contro de Instr'ucción de Re· 
clutas nl1m. 16. 
lOs-D. Antonio Moreno del Rincón 
(a34:J:lOO), l." 7:ona de h1 IMEC. 
20.-1). mas 1\far11n Cordero (3343400), 
;ruzg;\~d(l 'M11ltur EVl!ntuul de Las Pal· 
mUllo . 
21.~n. JosCl C ha p u r r o Tones 
(3a\.:l:iOü), Crmtro de IllSU'ucción de Re-
clutu¡;, wim. G. 
2i!.c-U. JUiln Pal't!dl';¡ RtllHJ.f! (:l34i3tiOO), 
(1¡'Ulill Lo¡.rú;Hco XXXI. .. 
2:1.- D. Ig'l1llnitl NovOIl. G j í5 11 e r o s 
(:J:n:mKJ), flm¡Jtl LtJ~'(¡;tl(lO tl!1 la Bl'ign· 
(la At1t·¡jj¡·t1Il~tlOl'lIl1l11J. 
:a.·n. FlrJ1'(Hl1lwl C:a¡.;t!'fJ !lomill' 
;(1wv, (:l:II;I\lO(), l~~()líIJla I'lttperi()i' d01 
g,ll'í'altn. 
~;í.,~n. Attljo.ndl'O no.t'i'm'o, V t\ 1 (Ir o 
(!la.t,1), l\~gÜll¡(!fIto do Illtantlll'Ü. 01'0.' 
!HU] a núm. :l~. 
,26.-D. Antonio Rodrígue.z Hermosn 
(331:4200), Rog'lmiento de Inf.anter1a In-
!Xl(l:rnbJ'ialdel Rey núm. 1. 
CabalZerla 
1.--D. Carlos P.eláez DaooU() ~), 
Regimiento Acorazado de Caballería: 
Farnesio núm. 12. 
2.-D. Josó Zabala Bal'ión(G28.). Re. 
gimiento Ligero ,Acorazado de Caba.· 
lIería Lusitanio. m'm. 8. 
a.-D. Pedro Rodríguez Hernándel&' 
(.s.'U) , Depósito Central de. Remonta 
(.Destnco.mento de Melilla). 
4.-D. Victoriano P r 1 o r MoroillO' 
(G32), Reghniento Acorl.1.zado de (:aba· 
lleria Numanc1a mlm. 9. ' 
5.-D.Emilio S á n <l h & z Serrato 
(6:13), Zona de RecLutamiento y Movi· 
lizl.1.ción núm. 61. 
6.-D. Miguel H(lrrero Codón (634), 
Centro de Instrucción de Reclutas mí· 
mero 112. 
7.-1). I1defonso Romero Fernández 
(6.%), Zona de Reclutamiento y Movi· 
!izn.ción· núm. 21. 
8.-D. Juan Infantes Navarro (637) •. 
2." Zona de la r. M. E. C., D1stritod. 
Sevilla. 
ArtU¿aria 
l.-D. l>edro· Pato Málaga, (2007:1'00),. 
del Parque y Maestranza de Artille-
ría <le Madrid. 
2.-D. ,Manuel Jimónez Hernández-
(205S), del Parque .(le ,At'tl1l~l'.!a para la, 
DivisIón de Infanter1a «Guzmán eiI. 
Bueno» m1m. 2. . 
:l.~]'). E<ltHu'ílo Fern(mdez Hurtado 
(20725{)I)),dHl :Pnrqull <le ArtilleI':!a de 
la COllHtndancinGeni!l'al de. Ceuta. 
4 . ....:1). MigU()[ Bcoltez Gil (2003), del 
ni'gllIllflnto ,(1(' Ar1:illor.(n, AA. l¡Úm. 12. 
5.-n. SO.'l6 Mmloz CubtlHo (200:;) dol 
Bt}Himlollt,() MINto do Art1l1erill. n~mQ. 
1'0 ,ID. 
11.c.n.:ftlHtí Glla~r.h ,(juo.sch (~OO¡¡), de 
la Hmmj(¡n .¡J¡1Cla¡.¡ln(Jt).olón y nwrls1ón 
llt'mU'I'(JWJ.a (lhllm). 
7.'.n. MUlllWI Ct\jWU Castalio (2087), 
¡'(rll HI'Hll!1!onto Mlxto do ArUller!!), nú· 
runo 4. 
R.~n. All1:onlo e o 1 In El n El r o Niso 
(2088), "lo 1t1, Un!dll,a de Aut,o>!nQviHa· 
nw do lo. ,AgI'up!l¡ei6n Loglst.lca ll1ime:· 
1'0 f¡ do la 'Comanaanc1a, G.eneral «. 
Ceuta. . 
lO 
D. O. 1lúm. l~ 
! ........ D. Antonio Pujante Diaz. (2009), 
del Cuartel GE:·ne1'al de, la Brigada de 
Artillería. del Estrecllo. 
lO.-D. Juan Palacin Rico (2090), del 
Regimiento de Artillería de Cam'paI1a 
número 63. 
11.-D. lUan Pérez Medina (2091), de 
la Zona de Roolutamiento y Moviliza-
ción núm. 112. 
12.-D. Miguel Muñoz Muñoz (20!F2), 
del Parque y Maestranza de Artillería 
de Sevilla. 
13.~. Benito Morales Blanco (2093), 
del Centro de Instrucción de Reclutas 
número 11. 
H.~D. Restituto 'García Ruiz (200q,), 
del Reginiíento de Artillería AA, Li· 
gera núm. 26, :para Cuerpo de Ejérci· 
too ' 
Ingenieros 
22 d& juliÜ' de 1977 
y Servicios Especiales de Transmisio-
nes (R T. M.). 
20.-D. Emilio Mateos M á l' q U e z 
(197i!.), del Regimiento de Movilización 
y Prácticas -de Ferrocarriles. 
21.~D. Raimundo Martinez Andino 
(Hi3) , del Regimiento de Re'des Pero 
manentes y S. E. T. (R T. M.). 
'22.-D. Juan Sánc11ez S á n c 11 e z 
(1174), del Regimiento de Hedes Pero 
manentes y Servicios Especiales de 
Transmisiones (R T. M.). 
23.-D. Ji'ernando 'Delgado -Omañas 
(1175), de la Zona de Heclutamiento y 
Movilización núm. '13. 
24,.-D. Francisco Díaz ,-~fonso (1176), 
dol Tercer Escalón de Mantenimien· 
to de Transmisiones de .10. Jefatura de 
Ingenieros de Canarias. 
25.-D. Antonio Martín Ji'rancisco 
(117/) , de la Zona de Reclutamiento y 
Movilizaeión núm. 61. 
1.~D. M:3lI1uel Gareía Ceballo& (1129}, 2,s.-D. José Muñoz Hemández (1178), 
del Regimiento de Za'Padores Ferro· de la Zona de Reclutamiento y Movili· 
viarios. zación núm. 14. 
2.-D ..... gustin Martín Casas (11141), n-D. Vicente Sánchez A 1 val' e g 
de la Agru'j)ación Mixta de Encuadra. (11179), del Regimi'i:lnto de Redes Pero 
miento núm. 3. nl'anentes'Y S. E. T. 
:l.-D. José Aguado Bravo (1143), del 28 ...... D. Jerónimo Cap e 1 Cflstal10 
Centro de Instrucción de Reclutas, nú. (1180), del Batallón Mixto de Ing'enie· 
ro!r& i. ros XXXII. 
l.-lD. José Sánahez Gómez (1153), 29.-D. Francisco Maya López (1182), 
del Par¡lUe Central de Transmisiones. del Hegimiento Mixto de Ingenieros 
5.-dJ. Manueol Fernández Alonso número 2. 
(1155), ,de la Zona de Reclutamiento OO.-D. J u a n Fernández Moncada 
sr Movilización núm. 81. (1.183), del Re/?imiento de Instruccián 
6.-D. Creooen<lio Santamaría Gan- de la Academla de Ingenieros. 
Transmisiones de la 2." Reglón Mi. Intend.encia 
ZáJ.ez (1157), de laCia. Regional de I 
m~ . 
7.-D. Atanasio García Ariza (1158), 1.-Vlctor Busutil Bal'ona (333), del 
del RegImiento de Redes Permanen. Gruopo Regional de Inte-ndencia de Ba-
tes y Servicios Especiales de Trans- le!reSD, ,AL.t i C 1ó T 1 d (3'7) misiones. "'...... .11 on o' 0.1'1' n o e o it, 
S.-D. César Dávila B e r m e j a de la Mayoría Regiona:1. de Intenden· 
(11100500) de la Escuela. 'Superior del cla de In. 9," Ilegión Militar, 
EjérCito: 3:-D. Joa<J~ín F'el'ona Jiménez (356), 
9 . ....:D. Jesús Rodríguez L o s a d a del Centro . Iócmco de lntendenci~. 
(1962) del Regimiento de Tl'ansmisio. ,~.-iO. MIguel !puerta Puerta (357), 
~~. ' elel Grupo Regional de Intendencí'a nú· 
10,-D. Emmo M a l' t i n e z Carballo mero 6. " (11M), de la Jefatura Regional de Au. 5.-D. José .Gar,cia Vaz (358), de la 
tomóvHes de lo, 8.'" Región Militar. Mayoría Reglan~l de Intendencia de 
11.-D. jul1án Rroneano Arias (11116), la. 1." Región ~Ilita:r. 
d!l Regimiento de Za.padores ode la 6,-iO. Benedlcto Ortega de la Petia 
Reserva General. (:~j9), ?el Grupo Regional de Intenden· 
l~.-D. 'Carlos Cabañas Vi c e n teCla numo 6. (1157) del Batallón Mixto de Ingenie. 7.-D. Este?an LÓ'pezTorres (360), 
1'011 XXXI do la Mo,yOl'lo, Regiono,l de Intenden· 
13.-D. Ántollio PI'eto Novella (11168), cia de lU: 2.'" Región Mil~tar. 
de la. Sección ,le Clasificación y Havi. 8.-D. Joaquín Reg~ciIo M o u l' i:t1 o 
slón núm. 1.012. (.~?1), de la, Agrupuc:ón de In:tenden· 
14.-D. lV!al'(\(t!ino Madrigal iJ) í e z c"o. de Reserva ,General. 
(116S500) , del Parque 'Centl'alde Inge· 
nleros. Sanidad MUitar 
, 15.-D. PrimItivo .ROdl'igUtJ:t, 'G(Jm~á· 1.-D. Josó Manjón Cubr!za.-Moreno 
loz (1.1(i\)) , dal HC/JIlt!iflJltO de n.e.¡JpíJ (.lf~8), ,dlJl {h'upo R¡;gioll'ul de Suuldarl P&!'~1!l.u(l1l,~¡; Y8l'l'V11\lo¡; BSI)uumles I MiUtal' núm. 2. 
de 1: ¡'O,ltHll1 n,!l1Jl (!H. " 
(~le933al, <kl '1'ltlkt' y C~Jlt.I'(¡ F,l()()tl'r)· 
Escala de complemento 
Vacantes de d~stino 
Claso ,C, tipo 9.0 
De. ,provisión normal. 
Para atender a las necesidades <lit 
oficiales subalternos de cóm;plementi'J, 
se anuncian las vacantes que se indi-
can, las cuales serán solicitadas y ad-
judicadas con arreglo a las normaa 
siguIentes; 
Primera. Sólo pOdrán ser solícita:. 
das por los tenientes y alíérooes d. 
complemento de las cuatro Armas. 
Segunda. Las peticiones se formu-
Iarán mediante instancia ajustada al 
modelo ;publicado por Orden de. 11 d& 
junio de 19.'?4 (D. O. núm. 134), diri-
gi-das a la Jefatura Superir de Perso-
nal (Dirección de Personal) -del .Ejér-
cito. 
: Tercera. Terminado el compromiSO 
inicial, de un año de. duración, ésta 
podrá. ,prorl'og'arse a.nualmente siem-
pre que se solicite por el interesado, 
de la. Jefa.tura, Sup&l'ior de Personal 
del 'Ejército, con dos meses de antela· 
ción a la finalización del compr<>mf· 
so contraído. 
Cua.rta. En todo easo cesarán: 
a) Al finaW!:ar el compromiSO 'Sin 
solicitar ;prórroga.. 
ü) ,En cualquier momento, como 
cOll¡;ecuoncia. de informe desfav<>rq.-
bIs de la Junta de Jetes. 
e) Al cumplir la edad ,de retiro en 
el empleo de- teniente. 
Quinta. No 'podrán solicitar est~ 
vacantes aquellos oficfo.les que hubie<-
sen cesado anteriormente en algún 
düstino ,por causa. 11) de la norma an-
terior. 
Sexta. Las instancias debidamenta 
informadas, se cursarán por conduc-
to de lil Aut.oridad militar de la pro~ 
vincia, acampaliadas de la copia de 
conceptuaCión merecido. durante sus. 
:prácticas en Unidad o tieni:pG de sel'~ 
vicio ant.erior. 
Súp1ima. Una vez adjudicados lo. 
destinos solicitados" est"Os oficiales ha 
~pocll'áIl ser' sepaudos de la Unidad 
a que sean destinados, sin previa ,pe. 
tición del interesado de nuovas va-
¡,antos quo se publiquen, ,debiendo 
P'l'(Jstal' sus servicios exclUsivo.mentG 
en el destino qu(!o se les asigne. 
-Octava. Las peticiones dt:bcl'ánte. 
rtf~l' entl'u<la ('n lo, J(j!u,ttlll'a. Superior 
de Personal (Dit'llcción el" Personal), 
OH el ,plazo de veinte días a partir da 
l:J.pnbU(llJ.()Íón en (JI D1AIUO .Ql'ICIAT., 
<10 la ,!ln~:>Ptltc couvoeatol'ia, siendo 
oh1igutol'io jJftl'U lo:> l'eHi<leutcs en Ha· 
J('l!l.l'ÜS, 'Ca.IIUd as y llltt:t.ntl dnl no!'t. 
ilo Afl'int)., ndBlauf,ttl'lm¡ P01' MQg'm'!o. 
!'ítlVI!fllL Vnl'tL !)mh'l' /lOUcltal' N!-
18.-0. ,Jo:,." HOtll'íglWl\ J l In ó:Q n z \ Tlf'tc!r'i1!((.ria 
tllcnlcu d:t. lnl\l~¡llm'os, 1.,,~]). Ad1tlce Í'lmull¡'u !ir" loen'la Puo-
17,-n, .KílVl!t'jCtllO <.llll\V(:tlll UOlwt i hltL MU,!'(\OH (47), tlpl l.alJo¡'a1.o¡'ln y 
U-1~1), d(,[ Uq¡i'fn.i(:nio cIo Hl'd('~ Pltlt¡uocontl'tll ,In Vut(ll'lrHll'io. Mm· 
'-&rttna.m·n'leíl Y' SCll'VJ(llQS I~l'\rH:cialt~8 .¡l(l ttu'. 
Tl'ansmh;io!ll's (H. '1'. M,l. 2,-J), nu,món Ig-l(\¡íillS F(\l'nllTldnz 
las V1Ullttlt¡'i'\, L't j)t\I'~0I11l1 1'11 l+ií.utwión 
{lu , .. tilltlli lllHlu» I'¡; P¡'¡'(\IHO IltUJ lmyan 
(l!l¡íllllll!o ,¡los miQ'; (lO H(\l'vJtÜo, (ltlnt,u· 
riq lt ,ptu'tli' dI) HU lHlb1iC!tnlM¡ en el 
DtAlllO OllIC1AL, (m el dflstllWqU(j CCU-
¡pan. lS,-D. Antollio, S n u c lt o Arroyo (Mí), de la Unidu"l 'U(l Vetel'in(l,X'ia nú· 
(11m), del Heglmlcnio .¡le MovilizacIón muro 2: 
y ¡Prácticas de FOl'l'OCal'l'iles. Madrid, 19 d.f} julio de 1\)77. 
W .. -D. Mo.tías Pulido Garcia (1171), 
deJ.. Rogimiento de Redes Permanentes GUTIÉIU\EZ MELLADO 
Los gQbel'rHldol'PS y eOmo.ílodo,u1't) mi· 
lital'es durán la máxima difusión po-
sible a la presente .orden. . 
Centro de Instrucción de Reclut,1l. 
llumero 1, Campamento da San Pedro 
(Madrid).-Diez. 
Centro {le Instruceión de Reclutas 
número 2, Alcalá 'ele Henares~ (Ma-
drid).-Diez. 
Centro de InstJ.'Ucción de Reolutas 
mi.mero 3, Campamento de Santa Ana (C;iceres).-Diez. . 
Centro de Instruoción <le Reolutas 
númem 4, Campamento de eStrO Mu-
rUiIlo {CÓPdUba).-Diez. 
Centro da ~oclón de Reclutas 
número 5, Campamento de Cerro Mu-
nano {Córdoha}.-Diez. 
(;entro de Instrucción ds Reolutas 
tJ.úmero 6, ,Campamento. Alvarezde So-
wmayor (Almería).-Diez. 
'Centro de Instrucción de Reclutas 
nÚt'llerO 7, Campamento de Marines 
{Valenoia).-Diez. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
nfunerD 8, Cam'Pamento de Rahasa 
{AUoante).-Diez.-
centro de Instrucción de- Recluías 
número 9, Campamento de San Cle-
mente de. Sasebas {Figueras, Geru-
nal.-Hiez. 
CerrItro. de !.nstrueoión d& R.eelutas 
número 10, Campamento de San Gre-
gario {Znragoza).-Diez. 
Centro dc Instrucción do Reclutas 
número 11, Campamento de Anca (AJava).-Di(·z. • . 
centro de Instrucción de Reclutas 
númcro 112, Co,mpumcllto de El Fel'l'n.l 
<te Bcrnel:i¡,¡'a (León).-Diez. 
Centro de. Instl'Utlción de Reclutas 
número 13, Figucil'ido (Pontevedra).-
Diez. 
Centt'o de Instl'uooiónde Reclutas 
m1moro 1·1" Campamento .Qenel'al ASQn· 
sio(MalloI'ca).-Diez. . 
Centro de Illstl'ucóión de Reclutas 
nmnero 15, Camp(l¡ment"o Generalisimo 
Franco {Santa C r u z d e T e Il e 1'1-
teJ.-Diez. 
'Centro de Instrucción de Reclutas 
número lfJ, Campamento de ,Cam:po 
Soto (Cádiz).-Dlez; 
Mttdrid, 15 de julio ,de 1977. 
GUTIÉItItEZ MELLADO 
D. O. :núm. 1~ 
",Fallamos': Que ·estimandG ten Pat'· DIRECCION' DE UUTIUDOS te. el recurso {lo,nte.ncioso-administrar 
ro LA tivo interi)uesto !por -&1 {l01'Onel del 
Benemérita. CUeiI'po- d,e Mutilados <fa 
Guerra:pÜ'r la Patria, don Anta.nio 
López doe Ha.ra. del Rey. debemos de.-
>c!8"l\al' "Y 4oolaramos nulos, por. st'r 
>contrarios al Ordenamiento juridieo, 
tanto la desestima>cióll !presunta de 
Ingresos su -petieión hecha al Ministro d-el 
. . _ Ejéreito de ,perCibir <61 eomplemento 
La Orden de 1 del actual (D. O. nu- I de I>eSlpo.nsabilidad ;l)QIl' funeión <romo 
me~o'!62), rela}t:a a;l. subteniente es- ¡pe.rte.noe.ciente al Cue;r.po doa Mutilados,. 
pecralIsta mecamco. ajustador .de ar- >como la, desestimaeión. también pre-
mus D. Angel ,_~rhcosa Lama.rc~ y snota, .de la denuncia de la mara en 
s?-rgento; ~e la Gr:ardia Civil I? _ Fran- rElsolvel'sobr.e su an1ierior petición.; 
('!seQ TnvIll Rodl'l¡5uez, se·re-ctlflCa co- ,d!oolararado el derecho que asiste aJ 
mo sigue: ~ t actO'ra tpe;reibir tal eompl¡¡;mento 
¡Do~?-e dlqe: <; ... , .del 10 por .1~ de I uesdl> que se· €stabI.eció, siendo .wpn: 
PensIOn de. l\{utllamón ... ». 1 cable al caS{) lo> dispuesto en el al'· 
"De~~ deCIr: > «: .. , .~Sl 18 !por 100 de, tículO' veinticinco de la Le-y doe Ad. 
PenslOl!- de Mutll~Cl?n ... lI. ¡ mionistra>ción y ,Contabilidad de l;a 
'::\iadnd, 21. de JUlIO de 1977. I Haci¿nda Pública. Sim hactl-r pro.nu,n~ 
______ p. I ciamiento alguno <6n <cua.nto al pago 
a;: • de las (lostas· eausaodas. 
Así !por €Sta nuestra senterrIcia, que 
SUBSBCRETAIUA 00 publicara ,an ·el "Boletín OficiaJ 
od.¡;.l Estaodo" ce ins'ertará en la "eo.loo· 
clón Legislativa." definitivaIne.nte. juz· 
gando, 10 .pronunciamos, marodamos 
y firmamos.» 
En su vlrtUod,estl> Ministe.rio ha te· 
nMo a ,bien dispone-r se eum:pla en 
Recursos contencioso·adminis- sus ,prapios tél'minos la. retlli'ida sen-
nativos . tanola, pub110ándose >eol aludMo tallo 
.en el «BoletinOticial dwel Estoo:o. todo 
'EXicmo. Sr.: En 'e-1 :l'ecurso -co.nte.n. i <ello en <lumplimi<c,nto de. 10 preven!-
(lioso-administrativo. !reguido,en llni- do M -el artículo 105 ode la Ley d-& lo 
ca ilnstanciaante la Sala Quinta del Co.nta.n<lloso·,Aodml.Illstrativo· de. 2:l d.e 
1',ribunal Supremo, entl'1& 'pM'tes, d,e dicl-embre de 1900 l.Bo.le.tin CUelal del 
una, como d,emanoda,nte-, don Antonio Estado» número 868). . 
López 41-& Haro odel Rey, corone.l dell Lo que. 'por la. ·pm·Mt& Oroe.n mi· 
Cue-l'IPO 4e Mutilados, quie.u ¡po-s.tul'll.' nisterlal odigo a. V 'E . .para. su conoel. 
¡p(}r sí mismo, y d!e otra, COffiÜ' de.- mien y'.a-t·ectos< ,consiguioentes. 
mandada, la. ,Admi.nistra.ción P,lbUca !Dios guard'80 a V.E. muchos a.tlos, 
r,epr,e,sentada. y defeni/iida ¡pnr .el Abo- Madrid, 18 de ma.yo- de. 1977. 
gadO deI Estado, .contra resolu¡;lón del 
Ministe.rio odel Ejéreito. que po:r sUeno ALVARFZ-AlUNAS 
-cio admi1llistrativo 4eniega al r-s'cu-
rl'ente dete.rminad(}s complementos y Excmo-. Sr. 'Ge:n.e.ral SUb$lOOlleta.:ri() (f¡e.I 
gratiticacl0,ne·s, 00 ha dictado, unten- Ministe~'io deil Ejér{lito, 
oia ·oon: fe·cha 23 d& marzo de 1971, - • 
<luya ¡par.te dispo.sitiva. ,es como sig'u'80: (De.! B. O. del E. !DI.O 178, de 1t1.7-77.) 
D 1 A R 1 O' O F 1 <;"1 A L DE MARINA 
En atención a las circunstancias que 
-concurren en ·el Comandante de In· 
tante.ría (diplomado de Estado Ma-
yor) iD. Jasó .González Novarbos, 'ven-
go en concederle la Cruz ,del Mérito 
Na.val da primera clase con dlstinti· 
'vo blanco. . 




~4. 1Jropuesta. del IAlmirant& Oapitán 
General de la Zona. Marítima del Can-
tábri,eo, de conformidad con lo inl'or-
mado por 10. Junta de Recompensas y 
en o.tenoi6n a los méritos élontra.ídos 
;por el personal que 'a continuacióll 
se re.laciot1l1, vengo en cortcedEll'le la 
Gruz .del Mtlrlto Nav9Jl, élon distintivo 
blanco, ¡le In. ,oluse qUE' po.l'a iClUia. uno 
de ollos li!a exprClli!n: 
Don 1l'ro.noil'1co Peralta. Alonso. eo-
uumdfmte m6dltlo rl01 Ejército de '1'19-
l'l'o.,a-ll¡¡ primcwll, 
Don Ramón ,C. Ra.mos González. Ca. 
pitá.n médico del Ejército de Tierra. 
De segttntla, 
.M:.tdrid, 15 de. julio de 1977. 
Excl'nos. Sres. 
Sl'e·s. , .. 
GUTIgl\lm; 'MElUno 
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